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Vol. I (1954); Vol. 2 (1955); Vol. 3 (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
MASSACHUSETIS: General Laws §5(b) 1.21.2 
(Ter. Ed.) (continued) §5(c) 1.21.3 
5.14.4; 5.14.9 §5A 5.17.7 
§15(2) 5.14.1 §6 1.21.2; 5.17.7 
§15(3) 5.14.1; 5.14.9 §6A 5.17.7 
§17 1.20.3; 4.11.2 §7 1.21.2; 1.21.3; 5.17.3 
§19 2.13.3; 2.18.7 §8 1.12.3; 1.21.4 
§21 1.2.10; 1.14.25; 1.20.2; §10 1.12.3; 1.21.8 
2.18.6; 4.11.2; 4.33.3; §11 5.17.10 
5.13.5; 5.14.9 §22 1.21.2 
c. 41, §14 5.14.9 §22(a) 1.21.2 
§19 4.33.3 §29 1.21.7 
§59 5.19.3 §30 5.17.9 
§70 1.2.3 §33 5.17.9 
§81 5.14.9 §37 1.21.7; 5.17.9 
§§81K-81GG 5.14.10 §43 1.21.7 
§81L 1.2.10; 2.1.3; 3.1.3; §48 5.21.1 
5.19.12 §55 5.17.9 
§81M 1.2.5 §63 5.17.8 
§810 1.2.7 c.62A 2.16.6 
§81Q 1.2.5; 1.2.8; 1.2.9; c. 63 2.16.8 
5.19.12 §30 1.21.9; 5.17.17 
§81R 1.2.5; 1.2.9; 1.2.10 §32 4.22.7; 4.27.11; 5.17.15 
§81S 5.19.12 §32(a) 5.17.18 
§81U 1.2.10; 2.1.6 §32(c) 5.17.18 
§81W 1.2.6 §36 1.21.9 
§81X 1.2.7; 5.19.12 §38(a) 5.17.16 
§81Z 1.2.9; 5.14.9; 5.14.10 §38(2) 4.22.2 
§81EE 1.2.3 §38(6) 4.22.2 
§100 2.17.4 §38C 1.21.13 
§1OOA 2.17.4 §39 5.17.15 
§10SA 5.19.5 §46 1.21.9 
§109 5.19.8 §51 5.17.19 
§I11F 4.29.11 §71A 5.17.1; 5.17.20 
c. 44, §8 5.19.7 §76 1.2.11; 1.8.4; 1.21.9 
§31A 5.19.3 c. 65, §9 1.21.11 
§32 3.18.6 §35 5.17.1 
§33 3.18.6 c. 65A, §5 5.2.6 
§33A 2.18.13; 5.19.3 c. 7I 2.12.14; 5.19.3 
c. 48, §8 5.19.15 §34 5.19.3 
c. 54, §80 5.19.10 §38 5.19.3 
c. 58A, §6 5.17.2; 5.17.19 c. 77, §58 2.12.10 
c. 59, §3A 3.11.4 c. 79 5.19.13 
§39 2.11.2; 2.13.4 §9 4.22.1; 4.29.7 
§73 2.11.2; 2.13.4 §12 5.14.8 
c. 62 2.16.2; 2.16.3; 2.16.4; c.80A 5.19.13 
2.16.5; 2.16.6; 2.16.7 c. 81, §7 4.29.7; 5.14.11 
§1 5.17.4 c. 82, §24 5.19.13 
§1(b) 1.21.3 c. 84, §18 2.3.5; 2.18.10 
§1(g) 1.21.3 c. 85, §8 5.14.16 
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c. 90, §§34A-34J 
c.90A 
c. 93, §§14E-14K 
c. 94, §9 
§187A 
c. 106, §1 
5.18.4 
3.17.1; 3.21.8 
2.11.5 
2.20.3 
2.20.1 
4.7.7 
For sections pertaining 
to the Uniform Commer-
cial Code, see that title 
infra. 
c. 107, §25 
§39(6) 
§46 
§§59, 60 
§70 
§86 
§§88, 89 
§94 
§209 
c. 10BA, §§6, 7 
c. 109A, §9(1)(b) 
§9(2) 
c. 110, §7A 
c. 111, §5c 
§31 
§31A 
§143 
c. 112, §6 
§52C 
§61 
c. 115 
c. 116, §2 
§5 
c. 117 
§5 
§14 
§24 
c. 118, §2 
c. 118A 
§4a 
c. 121, §§261-26CC 
§26J 
§26QQ 
c. 121A, §1 
c. 123, §1 
§51 
§62 
§77 
§80 
1.4.1; 
4.4.2 
4.4.10 
4.5.6 
4.4.3 
4.4.3 
4.4.10 
4.4.6; 5.7.5 
4.4.7 
4.4.7 
5.17.12 
4.7.7 
4.7.7 
4.15.2; 5.5.5 
5.3.14 
2.20.7 
2.20.7 
2.20.7; 3.20.9 
3.7.3 
2.11.9 
2.20.6 
5.19.6 
5.8.11 
5.19.6 
5.8.11 
5.19.6 
5.8.11; 5.19.6 
5.8.11; 5.19.6 
5.8.11 
5.8.11 
3.2.3 
5.14.13 
5.14.13 
5.14.13; 5.19.11 
3.1.4; 3.11.9 
1.23.12 
1.23.13; 2.20.9; 
2.20.10 
3.20.7 
1.4.1; 1.23.13 
3.20.7 
§94A 
§113 
c. 123A 
§3 
c. 127, §48A 
§§97-111 
c. 136, §5 
c. 138, §25C 
§67 
c. 140, §30 
§96 
c. 148, §9 
§13 
c. 149, §20C 
§28 
§29 
§33B 
§60 
§178D 
c. 150, §6(e) 
§11 
c. 150A 
§2(2) 
§4A(2)(C) 
§10(b) 
c. 151A 
§1 
§16 
§17 
§42 
c. 152, §7A 
§8A 
§9 
§11 
§l1A 
§12 
§15 
§20A 
§26 
§28 
§32 
§33 
§34 
§34A 
§35 
§37 
§41 
§44 
§49 
§54A 
3.20.12 
3.11.10 
1.15.11; 1.23.12 
1.23.12 
2.12.8 
2.12.10 
5.4.5 
3.11.11; 3.22.7 
2.13.5 
4.29.8 
1.18.1; 3.7.3 
5.14.5; 5.14.16 
5.14.5 
5.15.2 
2.8.2 
2.8.2 
1.20.5 
4.30.2 
5.15.2; 5.15.4 
1.26.7 
3.14.3 
1.16.4 
5.15.4 
5.15.4 
4.25.1 
5.15.3 
2.14.4 
1.10.1 
1.10.1 
1.14.24; 1.26.7 
2.19.2 
4.30.8 
5.20.2 
4.30.8 
4.30.8 
3.19.6 
4.30.1 
1.22.5 
2.19.1 
4.30.2; 4.33.1 
2.19.3 
4.30.3 
4.29.11; 4.30.1 
4.29.11; 4.30.1 
4.29.11; 4.30.1 
4.30.6 
5.20.4 
5.20.4 
5.20.4 
4.30.4 
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Vol. 1 (1954); Vol. 2 (1955); Vol. J (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
MASSACHUSETTS: General Laws 
(Ter. Ed.) (continued) 
c. 155, §50 
§51 
c. 156, §37 
c. 159, §l1A 
§17 
§18 
c. 159A 
c. 159B 
§2 
§3(c) 
§7(c) 
§9 
§11 
§21 
c. 160, §104 
§§120-125 
§147 
c. 164, §17 
§18 
§105 
c. 168, §58 
c. 170, §16 
§38 
c. 171, §24 
c. 172, §54 
c. 175, §25 
§63(14C) 
§70 
§SO 
§IOS 
§123 
§128A 
§130 
§133(c) 
§134, d. 1 
§IS6 
c. 17S, §10 
c. ISO, §26A 
c. IS3, §27 
§2SA 
§§49-51 
c. IS4, §3 
§§S-2S 
§19 
c. IS4A 
§3 
§23 
c. IS5, §1(jY2) 
3.6.2 
5.6.5 
3.6.3; 5.6.5 
2.15.14 
2.15.2 
2.15.2 
2.15.14; 2.15.17 
2.15.15; 2.15.17 
2.15.7; 2.15.16 
2.15.16 
2.15.15 
2.15.3 
5.16.9 
2.15.7 
3.15.12 
4.26.11 
5.16.7 
2.15.6 
3.15.2 
3.15.3 
1.9.5 
1.9.4 
2.7.13 
2.7.15 
3.2.S 
5.1S.13 
3.17.14 
5.1S.13 
3.17.15 
1.18.4; 5.1S.1O 
5.1S.11 
5.1S.11 
US. 11 
5.1S.11 
1.1S.12 
3.17.6 
5.1S.11 
3.6.4 
3.8.3 
3.7.5; 3.S.5 
5.2.7 
3.1.S 
5.1.7 
2.1.S 
1.1.5; 1.3.1 
1.3.2 
1.1.5 
5.19.1 
§133 
§133(£) 
c. IS6, §13 
c. 190, §1 
§6 
c. 197, §1 
c. 201, §2 
§14 
§3S 
c. 201A 
c. 202, §19 
c. 203, §IS 
§20 
c. 206, §24 
§27A 
c. 207, §6 
§1O 
c. 20S, §24 
§33 
§39 
§646 
c. 209, §1 
§3 
c. 210, §2A 
§5B 
§5C 
§6 
§7 
§5S 
-c. 211, §17 
c. 214, §IA 
§3(7) 
§3(1l) 
§9A 
§9A(6) 
§34 
§36 
c. 215, §39A 
c. 21S, §19 
§35A 
3.17.5 
3.17.5 
3.1.1 
2.2.2 
3.10.2 
2.S.3 
5.S.12 
5.S.12 
4.19.1 
4.12.10 
3.2.3 
3.5.1 
4.9.1; 4.9.5; 4.9.6 
5.2.2 
1.7.11; 1.13.4; 1.26.1 
3.9.2 
1.11.1 
1.11.1 
5.S.3 
1.11.4 
5.10.3 
2.1.7 
2.1.7; 2.22.4 
1.1 1.11 
2.9.3; 2.9.5; 2.22.2; 3.9.8 
5.S.10 
1.13.6 
3.10.2 
1.13.6 
5.23.2 
1.6.1; 1.6.2 
4.7.2 
5.19.4 
5.15.2 
4.25.2 
2.5.1 
2.5.1 
4.12.4 
1.25.1 
3.12.2 
c. 221, §46(c) 
§4SC 
4.22.3 
2.7.6 
1.25.1; 2.21.1; 2.23.10 
3.21.3 
2.10.3 
2.9.2; 5.3.11 
-c. 223, §2 
§42A 
c. 227, §5 
c. 229, §1 
§2 
c. 231, §4A 
§5 
§69 
2.9.2; 5.3.11 
1.25.9 
5.7.2; 5.9.2 
5.22.2 
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Vol. 1 (1954); Vol. 2 (1955); Vol. J (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
§91A 4.13.6 c. 273A 5.S.S; 5.10.4 
§94b 5.3.15 c. 276, §33A 5.12.3 
§102B 1.25.1 c. 277, §40 2.S.2 §102C 5.IS.9 §47 5.12.2 
§747 1.27.15 c. 27S, §30A 3.11.3 
c. 231A, §I 5.21.3 §31 1.15.7 
§8 5.21.2 §33B 3.12.2 
c. 233, §21 3.12.3 
Acts §65 1.24.1 
§69 3.12.3 1958, c. 44 5.2.10; 5.S.5 
§70 2.22.1 c. 54 5.17.9 §75 1.26.3 c. 59 5.S.10 §79C 1.25.7 c. 65 5.23.2 
c. 234, §29 2.21.3 c. 77 5.14.7; 5.14.12 
c. 235, §I 2.S.6; 2.21.8 c. 79 5.3.14 
c. 237, §4 2.1.8 c. 94 5.13.5 
c. 240, §14A 4.29.6; 5.19.1 c. 106, §I 5.19.12 
c. 244, §I 3.1.7 c. Il3 5.12.3 §14 5.9.4 c. 114 5.IS.Il §15 3.1.7 c. 117 5.18.Il 
§20 3.8.3 c. 120 5.8.12 
c. 246, §32(8) 1.25.2 c. 121 5.2.10 
c. 250, §ll 1.15.6; 1.15.7 c. 135 5.18.12 
c. 253, §8 5.14.8 c. 138 5.23.7 §IO 5.14.8 c. 155 5.18.13 
c. 255, §I 3.S.6 c. 158 5.14.16 
§12 5.9.3 c. 162 5.8.1 
§12B 2.7.4 c. 163 5.2.10 §13A 2.7.3; 4.18.5 c. 175 5.14.9 §13E 4.18.5 c. 177 5.18.13 
§25 5.9.6 c. 185 5.14.12 
§26 5.9.6 c. 188 5.18.Il 
c. 259, §1 5.4.5 c. 194 5.19.10 
§4 5.3.9; 5.4.6 c. 198 5.14.13 
c. 260, §11 2.1.6; 2.2.1 c. 199 5.14.13; 5.19.11 
§31A 3.1.8 c. 201 5.2.10; 5.14.9; 5.14.10 
c. 262, §2 1.l1.7 c. 202 5.14.9; 5.14.10 
§8 1.l1.7 c. 204 5.6.5 
c. 266, §53A 3.7.7 c. 205 5.14.10 
§92A 3.7.3 c. 206 5.14.10 
c. 271 5.16.12 §2 5.19.11 
c. 272, §30 3.11.2 c. 207 5.14.10; 5.19.12 
§30A 3.11.2 c. 213 5.7.5 
§92A 4.22.5 c. 214 5.15.5 
§98 4.22.5 c. 217 5.5.7 
§99 4.22.6 c. 223 5.5.7; 5.8.3; 5.23.11 
§99A 3.12.5 c. 238 5.3.11 
c. 273, §8 4.19.7 c. 239 5.8.8; 5.23.9 
§12A 1.l1.l7; 1.26.2; 4.19.6; c. 240 5.19.13 
4.23.5; 4.33.2 c. 246 5.16.12 
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References are to volumes and sections 
Yol. I (1954); Yol. 2 (1955); Yol. 3 (1956); Yol. 4 (1957); Yol. 5 (1958) 
MASSACHUSETTS: Acts, 1958 c. 187 5.8.10 
(continued) c. 194 4.28.6 
c. 251 5.14.15 c. 220 4.26.12 
c. 254 5.19.14 c. 225 4.25.4 
c. 277 5.18.10 c. 242 4.25.4; 4.28.5 
c. 279 5.19.15 c. 270 4.30.3 
c. 291 5.19.16 c. 274 4.19.9 
c.294 5.18.10 c. 275 4.30.4 
c. 296 5.18.13 c. 287 4.30.6 
c. 298 5.17.9 c. 297 4.11.3; 5.14.10 
c. 301 5.18.12 c. 298 4.31.5 
c. 305 5.17.1; 5.17.20 c. 302 4.23.3 
c. 308 5.17.8 c. 338 4.29.3 
c. 313 5.17.1 c. 370 4.11.6 
c. 315 5.14.12 c. 378 4.13.6 
c. 323, §79G 5.3.11 c. 402, §2 5.18.9 
c. 341 5.23.13 c. 426 4.22.5 
c. 347 5.16.12 c. 430 4.31.10 
c. 349 5.8.11 c. 434 4.27.13 
c. 355 5.18.12 c. 437 4.27.7 
c. 356 5.19.18 c.449 4.31.1 
c. 369 5.3.14; 5.18.9; 5.23.5; c. 450 4.26.11 
5.23.6 c. 458 4.31.7 
c. 370 5.23.4 c. 459 4.31.7 
c. 377 5.14.10 c.460 4.31.7 
c. 383 5.19.17 c. 492 4.31.4 
c. 395 5.8.11 c. 502 4.11.6; 4.27.14 
c.406 5.17.15 c. 541 4.28.8 
c. 410 5.8.6; 5.18.11 c. 542 4.25.4 
c.424 5.18.12 c. 590 4.29.5 
c. 460 5.15.4 c. 593 4.31.1 
c. 489 5.17.17 c. 595 4.31.2 
c. 491 5.17.17 c. 613 5.14.13 
c. 503 5.17.19 c. 614 4.19.8 
c. 509 5.17.19 c. 633 4.28.8 
c. 510 5.17.7. c. 641 4.30.7 
c. 523 5.17.2; 5.17.19 c. 655 4.31.4 
c. 542, §§12·14 5.7.1 c. 659 4.19.8; 4.31.11 
c. 554 5.17.4 c. 673 4.31.3 
c. 576 5.17.3 c. 678 4.31.8 
c. 677 5.15.3 c. 701 4.29.1 
c. 679 5.17.17 c. 704 4.25.4 
1957, c. 74 5.10.4 c. 724 4.11.6; 4.12.10 
c. 91 4.25.4 c. 726 4.11.6 
c. 115 4.28.5 c. 765 4.10.2 
c. 150 4.29.4; 5.19.11 §2 4.4.1; 4.5.1 
c. 159 4.26.11 c. 772 4.31.9 
c. 177 4.28.5 c. 778 4.25.3 
c. 183 4.28.7 1956, c. 9 3.9.5 
c. 184 4.19.9 c. 33 3.7.16 
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Yolo 1 (1954); Yolo 2 (1955); Vol. 3 (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
C. 48 
C. 88 
C. 91 
C. 92 
C. 94 
C. 144 
C. 157 
C. 158 
C. 160 
C. 171 
C. 175 
C. 187 
C. 197 
C. 204 
C. 216 
c. 221 
C. 224 
C. 242 
C. 244 
§1 
§3 
C. 246 
C. 257 
C. 258 
C. 282 
C. 288 
C. 297 
C. 298 
C. 302 
C. 307 
C. 313 
C. 316 
C. 317 
c. 323 
C. 324 
c. 348 
C. 354 
§6 
§11 
C. 365 
C. 374 
C. 375 
C. 379 
C. 390 
C. 397 
C. 426 
C. 443 
C. 460 
C. 463 
c. 465, §4 
3.12.5 
3.7.12 
3.7.16 
3.7.5 
3.7.15 
3.7.16 
3.11.2 
3.7.2 
3.7.2 
3.7.12 
3.7.12 
3.2.10 
3.7.15 
3.7.8 
3.7.3 
3.7.12 
3.7.12 
3.7.15 
3.7.14 
3.7.12 
3.7.12 
3.7.14 
3.2.10 
3.1.8 
3.1.3 
3.20.1 
3.7.7 
3.7.9; 3.18.2 
3.21.2; 3.23.23 
3.1.3; 5.14.10 
3.23.22 
3.2.10; 4.12.1 
3.2.10 
3.7.13 
3.7.11; 3.7.13 
3.1.9 
3.16.10; 3.16.13 
3.16.14 
3.16.17 
3.12.6 
3.18.9 
3.6.1 
3.16.13 
3.6.4 
3.1.8; 3.16.15 
3.21.1; 3.23.21 
3.16.8 
3.16.8 
3.7.12; 3.16.13 
3.18.1 
§18 
§30 
C. 472 
C. 477 
c. 517 
3.7.9 
3.7.9 
3.23.20; 4.34.3 
5.14.12 
3.16.8 
C. 550, §1 
§2 
§13 
C. 552 
3.16.12 
3.16.12 
3.16.12 
3.16.18 
3.16.13 
3.16.18 
c. 555 
C. 559 
C. 589, §2 
§4 
3.20.11 
3.20.11 
3.20.11 
3.20.11 
§5 
§7 
C. 595 
C. 597 
c. 601 
C. 602 
C. 607 
C. 615 
C. 619 
c. 629, §1 
§2 
C. 632 
C. 640 
§4 
C. 644 
C. 655, §1 
c. 664 
C. 665 
§2 
§3 
C. 670 
C. 683 
C. 689 
c. 707 
C. 720 
C. 730 
C. 731 
§13 
§14 
§19 
§21 
C. 735 
C. 738 
C. 747 
1955, c. 85 
C. 107 
c. 117 
5.3.14 
3.16.3 
3.15.5 
3.19.12; 3.20.6 
3.16.8 
3.20.8 
3.16.18 
3.18.10 
3.18.10 
3.2.10 
3.11.9 
3.1.4 
3.1.10 
5.14.7 
3.23.6 
5.14.2; 5.14.7; 5.14.12 
5.14.2; 5.14.12 
5.14.7 
3.23.19 
3.19.11 
3.7.6 
3.23.10 
3.16.17 
3.17.3 
3.12.7 
3.12.7 
3.12.7 
3.12.7 
3.12.7 
3.14.6; 3.19.10 
3.23.7; 3.23.11 
5.16.11 
2.18.12 
2.9.6 
2.9.6 
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References are to volumes and sections 
Yolo 1 (1954); Yolo 2 (1955); Yolo J (1956); Yolo 4 (1957); Yolo 5 (1958) 
MASSACHUSETIS: Acts, 1955 
(continued) 
C. 118 
C. 133 
C. 135 
C. 146 
C. 147 
C. 158 
C. 173 
C. 188 
C. 197 
C. 235 
C. 243 
C. 275 
C. 285 
C. 290 
C. 325 
C. 326 
C. 328 
C. 332 
C. 334 
C. 335 
C. 339 
C. 348 
C. 349 
C. 358 
C. 359 
C. 360 
C. 366 
C. 367 
C. 370 
C. 374 
C. 384, §3 
c.400 
C. 418 
C. 461 
C. 485 
C. 505 
C. 545 
C. 573 
C. 584 
C. 592 
C. 596 
C. 601 
c.604 
C. 610 
C. 616 
C. 617 
C. 618 
C. 622 
2.7.13 
2.7.2 
2.18.15 
2.7.13 
2.7.15 
2.21.1; 2.23.10 
3.6.1 
2.15.6 
2.7.14 
2.21.6 
2.16.6 
2.7.14 
2.13.1; 2.15.17 
3.6.4 
2.13.3; 2.18.6; 5.14.5 
2.1.3 
2.23.9 
2.18.14 
2.23.8 
2.20.8 
2.17.1 
2.1.3 
2.13.3; 2.18.7; 5.14.7 
2.18.13 
2.23.11 
2.10.3 
2.19.5 
2.20.8 
2.1.3 
2.18.17 
2.17.1 
2.20.2 
2.2.11 
2.13.5 
2.21.3 
2.3.6 
2.16.6 
2.12.15 
2.18.2 
2.16.2 
2.16.9 
2.11.6; 5.14.12 
2.15.5 
2.20.1 
2.11.6; 5.14.12 
2.18.16 
2.16.6 
2.20.5; 4.31.4 
c. 628 
C. 635 
§3 
C. 637 
§5 
C. 643 
C. 649 
C. 661 
2.14.6; 2.17.3; 5.18.12 
2.16.3; 2.16.4; 5.17.5 
2.16.4 
2.20.9; 2.20.11 
2.20.10 
2.18.4 
2.16.11 
2.16.6 
2.20.4 C. 662, §6 
C. 674 2.23.12 
2.21.7 
2.21.7 
2.18.2 
2.19.5 
2.2.11 
§1 
§2 
C. 677 
C. 681 
C. 683 
C. 687 
C. 688 
C. 692 
C. 696 
C. 699 
C. 702, §3 
C. 707 
§2 
C. 716 
C. 717 
C. 718 
C. 741 
C. 744 
C. 755 
C. 757 
§1 
§8 
§1O 
C. 760 
C. 761 
C. 763 
C. 766, §2(2) 
§3 
c.770 
C. 771 
C. 780 
1954, C. 4 
C. 50 
C. 65 
C. 66 
C. 68 
C. 69 
C. 70 
C. 75 
c. 95 
2.9.9; 2.12.19 
2.18.2; 2.20.5 
2.16.6 
2.12.14 
2.16.10 
3.8.1 
2.16.7 
2.16.7 
2.18.12 
2.16.5 
2.20.1 
2.23.8 
2.2.11 
2.19.5 
2.20.3 
2.20.3 
2.20.3 
2.20.3 
5.18.12 
2.18.2 
2.12.21 
2.12.17 
2.12.14; 2.12.18 
2.12.1 
2.12.20 
2.16.2 
1.21.2; 1.21.8 
1.8.5 
1.18.18 
1.18.11 
1.18.14 
1.21.7 
1.21.7 
1.18.9 
1.17.7 
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CUMULATIVE TABLE OF STATUTES 269 
References are to volumes and sections 
'01. 1 (1951); Vol. :2 (1955); Vol. J (1956); Vol. 1 (1957); Yolo , (19'8) 
C. lOS 1.9.4 §S 1.11.7 
C. 109 1.9.5 C. 557, §I 1.16.6; l.l6.7; 
C. III l.lS.IS l.l6.S 
C. 176 l.lS.IS §4 l.l6.6; l.l6.7; l.l6.S 
C. 19S 1.21.9 C. 560 1.21.S 
C. 194 1.22.5 c.562 1.7.12 
c.20S l.lS.IS C. 572, §I 1.2 I. II 
C. 209 1.23.10 §2 1.2l.l1 
C. 226 1.23.2 c: 574 2.20.1; 2.20.2 
C. 2S2 l.ll.l7; 1.26.2 C. 577 I.2S.1 
C. 247 l.lS.9 C. 57S l.l9.4; 1.23.6 
C. 251 1.21.5 C. 595 1.21. II 
C. 266 I.IS.16 C. 597 1.19.7 
c.269 1.21.7 C. 59S 1.23.14 
C. 270 1.21.9 C. 599 1.21.3 
C. 275 l.lS.4; l.lS.5; 5.IS.1O C. 600 3.1l.l3; 3.IS.7 
C. 2S5 l.lS.12 C. 605 1.21.7 
C. 294 l.lS.17 C. 610 I.l7.16 
C. 31S l.lS.13 C. 611 I.21.2 
C. 319 l.l7.5 C. 616 1.4.7; 1.27.6; 2.2S.2; 
C. 324 l.l1.2 2.23.5 
C. 327 l.lS.1O §S 1.25.1 
C. 330 1.7.12; l.ll.l9 C. 641 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2 
C. 334 l.lS.3; 1.25.6 §2 I.S.1 
C. 340 1.23.7 C. 646 l.ll.ll; 2.22.2 
C. 351 1.2l.l5 §§14-33 1.11.14 
C. S6S 1.2.10; l.l4.25; C. 64S, §I 1.21.7 
1.20.3; 5.14.4 C. 649, §I l.ll.ll 
§2 2.13.3 §2 l.ll.ll 
§3 1.20.3 C. 657 l.l 1.5; 1.2I.5 
C. 3S7 1.21.S C. 66S 1.23.6; 1.25.1; 1.27.7; 
C. 391 1.21.7 2.13.2 
C. 395 1.1.5; 1.2.12 C. 672 l.l9.S; 1.23.9 
§I 1.2.12 C. 674 1.19.6 
C. 435 1.21.13 C. 679 1.21.4 
C. 439, §I 1.6.1; 1.6.2 §4 1.2I.4 
C. 443 1.21.6 §5 1.21.4 
c.454 1.24.1 §6 1.21.4 
C. 459 1.2I.l4 C. 6S1 1.2.11; 1.14.1; I.l7.S; 
c.461 I.S.4; 1.21.9 l.l7.17; 2.IU 
C. 464 l.lS.1 §5 2.13.4 
C. 465 1.7.10; 1.7.12 §21 2.15.17 
C. 47S 1.7.12 1955, C. IS5 I.S.5 
C. 4S6 1.9.6 C. 434, §2(b)S 1.1.10 
C. 5SS, §4 1.2S.5 C. 4S7 4.22.5 
§5 1.2S.5 C. 514 1.21.5 
§6 1.2S.5 C. 645 3.I 1.10 
C. 539 l.l I.l6 C. 654, §4(1) 1.21.1 
C. 545 1.2l.3 §S 1.2l.l 
C. 556 l.l1.5; I.l1.7; 1.23.12 §32 1.2l.l 
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References are to volumes and sections 
Yolo 1 (1954); Yolo :2 (1955); Yolo J (1956); Yolo 4 (1957); Yolo 5 (1958) 
MASSACHUSETTS: Acts, 1953 
(continued) 
c. 672 
c. 674 
§7 
1952, c. 109, §1 
1951, c. 203 
c. 656, §2 
c. 742, §1 
c. 750 
1950, c. 57 
c. 265 
c. 452 
c. 737, §3 
c. 816 
1949, c. 182 
1948, c. 544 
c. 645 
1946, c. 277 
c. 450 
1945, c. 445, §2 
1941, c. 373 
1936, c. 436, §4 
§5 
1934, c. 43 
c. 73 
193"3, c. 237, §1 
c. 269, §1 
1932, c. 44 
1926, c. 601, §2 
2.13.5 
1.2.1; 1.2.2; 5.14.10 
1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 
1.2.10 
5.14.7 
2.12.2 
1.25.12 
2.23.8 
1.21.7 
5.10.3 
1.26.1 
5.15.2 
1.11.9; 2.9.3; 
2.22.2 
1.21.7 
1.2.2 
5.16.11 
5.19.18 
5.12.3 
5.22.2 
1.1.8 
5.13.5 
3.2.3 
3.2.3 
3.7.11 
3.7.13 
5.10.3 
5.14.9 
3.7.11 
5.14.9 
5.14.9 
5.14.2; 5.14.7; 5.14.12 
§9 
1924, c. 488 
1923, c. 140 
1919, c. 349, §19 
c. 355, §ll 
§26 
1910, c. 187 
1958, c. 14 
c. 27 
c. 99 
c. 102 
1957, c. 28 
c. 32 
c. 63 
c. 76 
1956, c. 125 
Resolves 
1.2.11 
1.2.11 
1.2.11 
1.2.11 
1.2.11 
5.14.11 
5.18.9 
5.14.14 
5.18.9 
4.31.7 
4.13.8 
4.19.4 
5.14.14 
5.18.9 
1954, c. 98 
1953, c. 89 
2.6.2 
1.24.1 
Rules of Court 
Superior Court Rule 2 
Rule 33 
1.25.5 
1.25.5 
5.23.6 Rule 33A 
Rule 57A 
Rule 76 
Rule 79 
Rule 85 
3.5.1 
3.5.3 
2.8.6; 2.21.8; 2.21.9 
1.25.5; 1.27.2; 2.23.1 
UNITED STATES (Federal) 
Constitution 
Art. I, §1O 
Amend. V 
Amend. XIV 
5.16.1 
4.22.1; 4.29.12; 5.12.3 
4.22.1; 4.23.2; 
4.29.12 
United States Code 
Tit. 15, §45(a) 3.11.5 
Tit. 26, §552 5.17.4 
Tit. 29, §§151 et seq. 2.14.2 
Tit. 45, §§151 et seq. 2.14.3 
§523 5.7.4 
Internal Revenue Code of 1954 
§111 5.17.16 
§332(a) 5.17.16 
§336 5.17.16 
§337 5.17.16 
§351 5.17.16 
§355 5.17.16 
§361(a) 5.17.16 
§371(a) 5.17.16 
§453 5.17.8 
§852(6) 5.17.4 
§1031 5.17.16 
§1036 5.17.16 
Civil Aeronautics Act of 1938 
5.9.6 
Labor-Management Relations Act 
§2(2) 5.15.4 
§7 4.25.1 
§8 4.25.1 
§8(b)(I)(A) 5.15.1 
§10(a) 5.15.1 
11
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References are to volumes and sections 
Vol. 1 (1954); Vol. 2 (1955); Vol. J (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
§301 4.25.1 §4·201(1) 4.5.5 
§302(c) 4.25.3 §4-207(1) 5.7.5 
Federal Rules of Civil Procedure §4-207(2) 5.7.5 §4-20S 4.5.5 
Rule 34(2) 4.32.1 §4·209 4.5.5 
UNIFORM LAWS 
§4-213 4.5.4 
Uniform Commercial Code §4-213(1)(c) 4.5.4 §4-213(1)(d) 4.5.4 
§1-107 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5 §4-303 4.5.3; 4.5.4 
§1-201 4.2.1; 4.2.6; 4.2.7 §4-406 4.5.6 
§1-201(9) 4.2.S; 4.3.5; 4.10.2; 5.7.2 §5-106 4.6.2 
§ 1-20 1 (25 )-(27) 4.2.7 §5-10S 4.6.3 
§1-201(44) 4.2.S §5-110 4.6.4 
§1-203 4.2.6 §5-112 4.6.5 
§1-20S 4.2.9 §5-113 4.6.6 
§2-104 4.3.2 §5-115(1) 4.6.7 
§2-201(2) 4.3.2 §5-115(2) 4.6.S 
§2-203 4.3.2 §5-116(1) 4.6.9 
§2-205 4.3.2 §5-116(2) 4.6.9 
§2-207 4.3.2 §5-117 4.6.9 
§2-209 4.3.2 §6-102 4.7.2 
§2-21O 4.3.2 §6-102(4) 4.7.2 
§2-302 4.3.2 §6-103 4.7.2 
§2-312 5.7.1 §6-104 4.7.5 
§2-314 4.3.4 §6-104(3) 4.7.3 
§2-316 4.3.4; 5.7.3 §6-105 4.7.4 
§2-326 4.3.5 §6-106 4.7.4 
§2-327 4.3.3 §6-107 4.7.1; 4.7.5; 4.7.7 
§2-402(2) 4.3.5 §6-110 4.7.7 
§2-403(1) 4.3.5 §7-209 4.S.2 
§2-403(2) 4.3.5 §7-307 4.S.2 
§2-502 4.3.6 §7-403(1 ) 4.S.3 
§2-509 4.3.3 §7-404 4.2.6 
§2-712 4.3.6 §7-501(4) 4.S.4 
§2-716 4.3.6 §7-502 4.S.4 
§3-105(1)(h) 4.4.2 §7-503 4.S.4 
§3-206 4.4.3 §S-102 4.9.2 
§3-406 4.2.6; 4.4.5 §S-1 02(1 ) (a)(ii) 4.4.2 
§3-415(3) 4.4.10 §S-I04 4.9.3 
§3-415(5) 4.4.10 §S-202 4.9.3; 4.9.4 
§3-419 4.2.6 §S-203 4.9.4; 4.9.5 
§3-502 4.4.7 §S-205 4.9.3; 4.9.4 
§3-503(1 )(e) 4.4.7 §S-206( I )(b) 4.9.4 
§3-503(2) 4.4.7 §S-206(2) 4.9.4 
§3-603 4.4.S §S-20S 4.9.4 
§3-603(2) 4.4.9 §S-304(2) 4.9.5 
§4-103 4.5.2; 4.1S.3 §S-305 4.9.5 
§4-103(5) 4.5.2 §S-306(4) 4.9.5 
§4-105 5.7.5 §S-306(5) 4.9.5 
§4-201 4.5.5; 5.7.5 §S-30S(4) 4.9.5 
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References are to volumes and sections 
Yolo 1 (1954); Yolo 2 (1955); Yolo , (1956); Yo I. 4 (1957); Yolo 5 (1958) 
UNIFORM LAWS: Uniform Commercial 
Code (continued) 
§8-311 
§8-312 
§8-318 
§8-319 
§8-404 
§8-405(1) 
§9-102 
§9-105 
§9-106 
§9-109 
§9-110 
§9-203(2) 
§9-204 
§9-205 
§9-206 
§9-302 
§9-310 
§9-312(a) 
§9-312(5) 
§9-401 
§9-402 
§9-504(1) 
§9-505 
4.9.5 
4.9.5 
4.9.5 
4.9.5 
4.9.5; 4.9.6 
4.9.6 
4.10.2 
4.10.2 
4.10.2 
4.10.2 
4.10.2 
5.9.3 
4.10.3 
4.10.4 
5.9.2 
4.10.2; 4.10.3 
5.7.6 
5.7.1 
5.7.1 
4.10.2; 4.10.3 
4.10.3 
4.10.2 
5.10.2 
Uniform Conditional Sales Act 
5.9.3 
Uniform Gifts to Minors Act 
4.11.6 
Uniform Negotiable Instruments 
Law 
§3 
§17(6) 
§36 
§37 
§47 
§65 
§66 
4.1.1; 4.4.1 
4.4.10 
4.4.3 
4.4.3 
4.4.3 
4.4.6 
4.4.6 
Uniform Reciprocal Enforcement 
of Support Act 
4.19.7; 4.21.1 
Uniform Warehouse Receipts Act 
§28 4.8.2 
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CASES 
References are to volumes and sections 
Vol. 1 (1954); Vol. 2 (1955); Vol. J (1956); Vol. 4 (1957); Vol. 5 (1958) 
A 
Abbott v. Noel- 5.2.1 
Adams v. Adams-1.I1.3 
Adomaitis v. Director of the Division 
of Employment Security - 3.14.4 
Agricultural Insurance Co. of Water-
town, N.Y. v. Andrade - 4.5.5 
Ahern, M., Co. v. John Bowen Co.-
3.4.1; 4.14.1; 4.14.2 
Ahrend v. Odiorne - 4.32.1 
Alabama Public Service Commission 
v. Southern Railway - 3.15.4 
Albee v. Lamson & Hubbard Corp. -
4.16.2 
Alden v. Norwood Arena, Inc.-
2.3.3; 2.3.4; 2.9.1; 2.22.5 
Allen v. Commonwealth - 4.23.2 
Allen v. State Tax Commission-
5.17.4 
Allydonn Realty Corp. v. Holyoke 
Housing Authority - 2.11.7 
Almeida Bus Lines v. Curran -
1.16.3 
Alropa Co. v. Flatley - 4.13.5 
Amalgamated Clothing Workers Un-
ion v. Richman Brothers, Inc.-
2.14.1 
AmelIo's Case - 4.29.11 
American Civil Liberties Union v. 
City of Chicago - 2.11.1 
American Clay Machinery Co. v. New 
England Brick Co. - 4.18.4 
American Employers' Insurance Co. 
v. Commissioner of Insurance-
4.28.4 
American Institute of Architects v. 
Attorney General- 2.2.10 
American Security & Trust Co. v. 
Brooks - 4.32.1 
Amerige v. Hussey - 3.8.6 
Ames v. Attorney General- 2.2.4; 
2.18.3 
Ames v. B. C. Ames Co. - 4.11.1 
Ames v. Chandler -1.2.12 
Anderson, Nelson, Inc. v. McManus 
- 3.3.4; 3.8.4 
A·l Beverage Co. v. American Dry 
Ginger Ale Co. - 2.4.4 
Aronson v. Commonwealth -1.15.5; 
1.15.6 
Arsenault v. Arsenault - 5.1.8 
Ascher v. Cohen - 3.2.5 
Association of Machinists v. Gon-
zales - 5.15.1 
Association of Westinghouse Salaried 
Employees v. Westinghouse Electric 
Corp. - 2.14.2 
Atherton v. Board of Appeals of 
Bourne - 3.1.2; 3.13.2; 5.14.2; 
5.14.5 
Atherton v. Selectmen of Bourne-
5.14.2; 5.14.5; 5.19.1 
Atlas Shoe Co. v. Rosenthal- 4.3.2 
Attorney General v. Suffolk County 
Apportionment Commissioners -
4.29.6 
Aufiero v. Aufiero - 2.10.1 
Automobile Workers v. Anderson-
3.14.2 
Ayers v. Hatch - 2.3.2 
A-Z Servicenter, Inc. v. Segall-
4.4.10; 4.18.2; 4.20.2 
B 
Bagley v. Burkholder - 5.3.8; 5.22.1 
Bagnel v. Springfield - 3.10.1 
Balcom v. Balcom - 3.2.6 
Banco National Ultramarino v. First 
National Bank of Boston - 4.6.2 
Baran's Case - 5.20.1 
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Barche V. Shea - 4.12.6 
Barkerv. Monks-2.2.l3 
Barnard V. Barnard - 1.1l.l; 1.11.4 
Barrett V. Carney - 5.1.5.; 5.4.2 
Barrett V. Wood Realty, Inc. - 3.3.3 
Barrett Roofing & Supply CO. V. Ross 
-2.7.5 
Barry V. Covich - 2.4.3; 2.6.4 
Barton V. Cambridge - 3.12.2 
Baruffaldi . V. Contributory Retire-
ment Appeal Board - 5.13.3; 5.19.9 
Bashaw V. Willett - 3.11.10 
Bates V. Westborough - 2.3.8; 2.18.11 
Baumgardner V. Boston - 5.19.2 
Bay State York CO. V. Marvix, Inc. 
- 1.1.12 
Beacon Wool Corp. V. Johnson-
1.8.3; 1.12.4 
Beckles's Case - 4.30.2 
Beggs V. Bartels - 4.21.3 
Belanger & Sons, Inc. V. Concannon 
Corp. - 2.8.2 
Bell Finance CO. V. Gefter - 5.3.2; 
5.7.2; 5.9.1; 5.18.10 
Bell's Gap R.R. Co. V. Pennsylvania 
-4.22.2 
Bellefeuille V. Medeiros- 4.13.5; 
4.15.5 
Belmont, Town of V. Massachusetts 
Amusement Corp. - 3.1.5 
Bendett V. Bendett - 3.22.3; 3.22.4 
Benedict V. Ratner-4.l0.4 
Benton V. Williams- 3.1.1 
Berger V. Berger - 3.2.4 
Berger V. Wellesley - 5.14.2 
Bergeron V. Mansour - 5.4.8 
Berman V. Parker- 2.11.7 
Berwick & Smith CO. V. Salem Press, 
Inc. -1.5.2 
Betts V. Brady - 5.12.2 
Bianchi V. Denholm & McKay Co. -
5.7.3 
Bicknell Realty CO. V. Board of Ap-
peal of Boston - 1.20.2 
Binnall V. Thayer Co. - 4.25.2 
Black V. Cutter Laboratories - 3.14.2 
Blackman V. Board of Appeals of 
Barnstable - 3.1.2; 3.13.2; 5.14.9 
Blender V. Epstein - 4.4.10 
Board of Health of Wareham V. 
Marine By-Products Co. - 2.20.7 
Bond v. O'Gara - 5.1.3 
Bond Liquor Store, Inc. v. Moriarty 
-2.11.5 
Boston, City of v. Cosgrove - 1.20.5 
Boston v. Santosuosso - 3.12.3 
Boston v. Turner - 2.8.4 
Boston & Maine R.R. v. Department 
of Public Utilities - 1.17.3 
Boston & Worcester Railroad Corp. 
v. Haven - 3.8.3 
Boston Plate & Window Glass Co. v. 
John BowenCo.-4.l4.2 
Boston Real Estate Board v. Depart-
ment of Public Utilities- 3.11.12; 
3.15.1; 3.15.4 
Boston Safe Deposit & Trust Co. v. 
Blaisdell- 2.2.3 
Boston Safe Deposit & Trust Co. v. 
Northey - 2.2.14; 4.12.9 
Bouvier v. Craftsman Insurance Co. 
-1.18.5 
Bowker v. City of Worcester -.3.1.4 
Boyle v. Cambridge Gas Light Co. -
1.26.7 
Brackett v. Board of Appeal of Bos-
ton- 3.1.2 
Brady v. Great A. and P. Tea Co.-
5.3.6 
Brady v. Long- 3.16.18 
Brand v. Board of Water Commis-
sioners of Billerica - 3.11.12; 
3.15.1 
Brattle Films, Inc. v. Commissioner of 
Public Safety - 2.11.1; 2.21.5 
Braunstein v. Devine - 5.6.1; 5.6.2 
Brayton v. Stoughton-4.l2.l; 4.12.4 
Brennan v. Cambridge-2.l8.l0 
Brewster v. Sherman - 3.11.1 
Bridges v. California - 2.11.4 
Briggs v. New Bedford Amusement, 
Inc.-3.3.2 
Brooks v. Bigelow - 5.10.1 
Brown v. Commonwealth-4.23.2 
Brown v. United States Fidelity and 
Guaranty Co. - 5.18.2; 5.22.3 
Brown, L. L., Paper Co. v. Depart-
ment of Public Works-1.1.6 
Brunton v. Easthampton Savings 
Bank-5.2.7 
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Bryant v. Rich's Grill- 4.22.5 
Budget Plan, Inc. v. Savoy-5.7.2 
Budget Plan, Inc. v. Sterling A. Orr, 
Inc. - 4.2.4; 4.18.4; 4.21.3 
Building Commissioner of Medford 
v. C. & H. Co. - 5.14.4 
Burnham v. Board of Appeals of 
Gloucester-2.1.2; 2.18.8; 5.14.4; 
5.19.1 
Burns's Case - 4.30.2 
Burns Baking Co. v. Bryan - 3.22.1 
Burstyn, Joseph, Inc. v. Wilson-
2.11.1 
Butler Bros. v. McColgan - 4.22.2 
C 
Cabot v. Corcoran - 2.12.22 
Cabral v. Cabral - 5.8.2 
Callahan v. John Hancock Mutual 
Life Insurance Co. - l.l8.15 
Cambridge, School Committee of v. 
Superintendent of Schools of Cam-
bridge - 5.2l.3 
Cambridge Electric Co. v. Depart-
ment of Public Utilities-3.15.2 
Campagna v. Campagna - 5.1.8 
Campbell v. City of Boston - 5.19.8 
Canney v. Carrier - 3.22.5 
Caputo v. Board of Appeals of Somer-
ville - 1.l.3; 3.1.2 
Carew v. Rutherford - 1.4.2 
Carey, Philip, Mfg. Co; v. Peerless 
Casualty Co. - 2.8.2 
Carmody's Case - 3.19.6 
Carpenter v. Northborough National 
Bank-4.4.6 
Carr v. Board of Appeals of Medford 
-3.13.3 
Carroll v. Lanza - 3.10.1 
Carter v. Yardley & Co. - 5.3.1 
Cary Library v. Bliss- 3.11.13 
Casey v. Harrington - 3.6.2 
Caswell's Case - 5.20.1 
Catheron v. County of Suffolk _ 
3.23.5 
Caulfield v. Fire Commissioner of 
Brookline - 5.19.7 
Cauman v. Biggar - 5.4.6 
Cefalo v. Board of Appeal of Boston 
-3.13.2 
Cellurale's Case - 2.19.3 
Central Bridge Corp. v. City of 
Lowell - 1.26.4 
Century Plastic Corp. v. Tupper 
Corp. - 3.4.2 
Cerce v. Director of Unemployment 
Security - 2.14.4 
Chamberland v. Selectmen of Middle-
borough - 1.14.25 
Channell's Case - 5.20.4 
Chapman v. Chapman - 5.10.2 
Charlestown Five Cents Savings Bank 
v. Zeff - 4.18.2; 4.20.2 
Charron's Case - 2.22.6 
Chase v. Switzer-1.7.6 
Chatham Furnace Co. v. Moffat-
2.3.1; 4.13.5 
Check v. Kaplan - 5.14.6 
Chessman v. Somerville Housing Au-
thority - 2.4.6 
Chittick v. Chittick - 2.10.2 
Churchill v. Bigelow - 3.5.1 
Circle Lounge & Grille, Inc. v. Board 
of Appeal of Boston - 4.11.2 
Clabburn v. Phillips - 3.3.4 
Claflin, In re - 5.2.2 
Clark v. A & J Transportation Co.-
2.7.3; 4.18.4; 4.18.5 
Clark v. Mayor of Gloucester - 5.19.4 
Clark & White, Inc. v. Fitzgerald-
2.7.3 
Clifford's Case - 5.20.4 
Clinton Housing Authority v. Fi-
nance Committee of Clinton-
5.21.3 
Cluff v. Picardi - 1.1.1; 1.5.3 
Cochis v. Board of Health of Canton 
- 2.20.7; 2.21.5 
Coghlan v. White - 5.22.5 
Cohen's Case - 3.19.5 
Cohen v. City of Lynn - 3.1.2; 5.19.1 
Colabufalo v. Board of Appeal of 
Newton-4.11.2; 4.29.6; 5.13.4; 
5.14.4 
Colabufalo v. Public Building Com-
missioner of Newton - 5.14.6 
Colby v. Colby - 5.8.4 
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Colby v. First National Stores, Inc.-
4.8.4 
Colgate-Palmolive Co. v. Elm Farm 
Foods Co. - 5.11.1 
Collector v. Slafsky - 2.8.4 
Collier's Case -1.22.1 
Collins v. Keefe - 2.1.8 
Commercial Credit Corp. v. Carlson 
-4.18.4 
Commissioner of Corporations and 
Taxation v. Ford Motor Co.-
4.27.10 
Commissioner of Corporations and 
Taxation v. Gardiner - 1.21.2 
Commissioner of Corporations and 
Taxation v. Putnam -11.16.3 
Commissioner of Internal Revenue 
v. Pierce-5.17.4 
Commonwealth v. Antonio - 3.11.4 
Commonwealth v. Banuchi - 4.23.1; 
4.113.4 
Commonwealth v. Bigwood -11.11.10 
Commonwealth v. Brown - 5.12.2; 
5.12.4 
Commonwealth v. Carpenter - 1.15.2 
Commonwealth v. Chapin - 3.11.4; 
11.22.11 
Commonwealth v. Chernock - 5.11.2 
Commonwealth v. Chester- 5.12.1 
Commonwealth v. Clark -11.22.2 
Commonwealth v. Conroy -11.12.2 
Commonwealth v. Coyne - 3.12.4 
Commonwealth v. Devlin - 4.23.11 
Commonwealth v. DiStasio - 4.23.1 
Commonwealth v. Domanski-
2.11.3; 2.12.211 
Commonwealth v. Donaruma-
3.12.11 
Commonwealth v. Drolet-5.11.1; 
5.12.2 
Commonwealth v. Festo - 2.211.7 
Commonwealth v. Giacomazza-
1I.12.l1 
Commonwealth v. Gilbert - 3.11.11 
Commonwealth v .. Gray - 3.12.1 
Commonwealth v. Gricus - 1.26.2; 
1.26.7 
Commonwealth v. Hanley-5.11.1; 
5.12.2 
Commonwealth v. Harris-1I.12.2 
Commonwealth v. Has-5.11.2 
Commonwealth v. Hood-1I.1UI 
Commonwealth v. Jacobs-1I.11.2; 
11.14.6 
Commonwealth v. Kelley - 3.12.4 
Commonwealth v. Kite - 5.12.4 
Commonwealth v. Lee-1.1.11; 
1.15.1 
Commonwealth v. Lewis- 3.12.2 
Commonwealth v. Locke - 4.211.4; 
4.3M 
Commonwealth v. McGregor - 3.12.2 
Commonwealth v. McNeil- 5.12.11 
Commonwealth v. Makarewicz-
3.11.4; 3.12.1; 3.22.2; 3.22.7 
Commonwealth v. Mixer-LUI; 
1.15.1 
Commonwealth v. Nelson - 3.11.11 
Commonwealth v. Noxon -11.12.1 
Commonwealth v. Peopcik- 3.12.4 
Commonwealth v. Pugliese - 5.12.2 
Commonwealth v. Ries - 5.11.1 
Commonwealth v. Riley - 3.12.2 
Commonwealth v. Rodriquez-
11.12.2 
Commonwealth v. Rogers-5.12.1 
Commonwealth v. Rondoni -11.12.11 
Commonwealth v. Roselli - 4.211.4; 
4.113.5 
Commonwealth v. Shea -11.12.2 
Commonwealth v. Smith -1.15.1; 
1.15.5 
Commonwealth v. Stappen - 4.19.6; 
4.211.5; 4.33.2 
Commonwealth v. Taylor - 3.12.4 
Commonwealth v. Theberge-
1.25.10; 1.26.7 
Commonwealth v. Trott - 1.IlI.lI 
Commonwealth v. Valcourt - 3.12.1 
Commonwealth v. Ventura - 3.12.2 
Commonwealth v. Welosky - 4.24.4 
Commonwealth v. Zimmerman -
11.11.4 
Concord, Town of v. Attorney Gen-
eral- 4.11.2; 4.29.6; 5.19.1 
Connolly v. Alcoholic Beverages Con-
trol Commission - 4.24.5; 4.24.6 
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Connor v. Rockwood - 2.1.6; 5.4.2 
Cook v. Howe - 4.12.3 
Coolidge v. Planning Board of North 
Andover - 5.13.4; 5.14.4 
Cooper v. Prudential Insurance Co. 
of America - 5.4.8 
Cornell Wood Products Co. v. Hart-
ford Steam Boiler Inspection & In-
surance Co. - 1.18.8 
Costello v. Crowell- 3.22.4 
Couris v. Casco Amusement Corp.-
3.3.2 
Cowee v. Morton - 5.2.1 
Crawford v. Langmaid - I.l0.4 
Crockett v. Crockett - 2.2.17 
Crompton v. Lumberman's Mutual 
Casualty Co. - 2.17.6 
Crowley's Case - 5.22.1 
Crown Shade & Screen Co. v. Karl-
burg-2.7.3; 3.7.2 
Cummings v. Brenci - 3.9.6 
Cummings v. Franco - 5.1.4 
Cunningham v. Pattee - 1.1.7 
D 
Dahlstrom Metallic Door Co. v. Evatt 
Construction Co. - 1.6.2 
Daniel Loughran Co. v. Lord Balti-
more Candy Co. - 2.11.5 
Dartmouth v. Paull- 3.2.3 
D. A. Schulte, Inc. v. North Terminal 
Garage Co. -1.1.11 
DeFelippo's Case - 5.20.4 
DeGategno v. DeGategno - 5.10.3 
Dehydrating Process Co. of Gloucester 
v. City of Gloucester - 3.11.4 
DeMartin v. New York, New Haven 
& Hartford R.R. - 4.13.3 
Denisi v. Denisi - 3.9.3 
Dennis, Town of v. Cook - 3.2.3 
Dennis v. Dennis - 5.10.2 
De Prizio v. Woolworth Co. - 2.3.6 
Derinza's Case - 2.19.3 
Desmarais v. Standard Accident In-
surance Co. - 1.18.7' 
Devine v. Board of Appeals of Lynn 
-2.13.2; 3.1.2; 3.13.2 
Diaduk's Case - 4.30.2; 4.33.1 
Di Noto v. Gilchrist Co. - 2.3.7 
Directors of the Ashbury Railway 
Carriage & Iron Co. v. Riche-
4.16.1 
DiRoberto v. Lagasse - 5.3.6 
Dispatchers Cafe, Inc. v. Somerville 
Housing Authority - 3.1.4; 3.11.6 
Doherty v. Spano - 5.3.8 
Douillette v. Parmenter - 4.11.1; 
4.15.5 
Douvotos v. Levanthal- 5.4.4 
Dowd v. Town of Dover- 3.18.6 
Downey v. Union Trust Co. - 5.22.3 
Dragone v. Dell'Isola - 2.4.7 
Drolet v. Commonwealth - 4.23.2 
Duarte, Petitioner - 2.9.3; 2.9.4; 
2.22.2 
Dubinsky v. Wells Bros. Co. - 2.1.6 
Dubois, Ex parte- I.l5.3; 3.11.10 
Duca v. Lord - 1.10.2 
Duggan v. Bay State Street Ry.-
2.22.4 
Dunham, Petitioner- 3.2.1 
Durdle v. Baron - 2.9.2 
Duteau v. Salvucci - 1.10.1 
Dyken v. Florida - 3.12.1 
E 
Edelstein v. Old Colony Trust Co.-
5.22.4 
Edgarton v. H. P. Welch Co. - 2.22.5 
Eisenstadt v. County of Suffolk-
1.20.6 
Ellis v. McCoy - 3.9.8 
Emery's Case - 2.12.22 
Emery v. Burbank - 4.21.2 
Employers Mutual Life Insurance Co. 
of Wisconsin v. Ford Motor Co.-
4.28.3; 4.30.1 
Engel v. Thompson - 5.1.7 
Erie Railroad Co. v. Tompkins-
4.16.1 
Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Mfg. 
Co.-5.5.5 
Evans's Case - 5.20.3 
Everett, Assessors of v. Albert N. Par-
lin House, Inc. - 1.1.6; I.l2.6 
Everett Factories & Terminal Corp. 
v. Oldetyme Distillers Corp. - 3.1.8 
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F 
Fahy V. Melrose Free Press - 2.3.2 
Fairman V. Board of Appeals of Mel-
rose - 1.20.1; 1.26.3 
Fanciullo V. B. G. & S. Theatre Corp. 
-2.23.6 
Fanger V. Leeder - 5.1.7 
Farrell V. Branconmier - 5.18.4 
Fauci V. Mulready - 5.22.5 . 
F. A. Whitney Carriage Co., In the 
Matter of - 1.2.11 
Faxon V. School Committee of Bos-
ton - 1.13.5; 2.11.8 
Fay V. Fay - 3.2.6 
Federal Trust CO. V. Bristol County 
Street Ry. Co. - 3.8.6 
Felch V. Hooper - 3.5.1 
Felix V. Westinghouse Radio Stations 
-4.13.6 
Fellsway Realty Corp. V. Building 
Commissioner of Medford - 2.18.6 
Ferrone V. Mucci - 4.15.2 
Ferullo's Case - 2.19.1; 2.22.4 
Ficara V. Belleau - 1.5.4 
Finlay V. Eastern Racing Assn., Inc. 
-4.33.1 
First Christian Church V. Brownell-
2.2.4 
Fisher V. MacDonald - 2.1.4 
Fisher V. Sneierson - 5.4.2 
Fisher V. Swartz - 3.22.3; 3.22.4 
Flaherty V. Gray - 3.2.6 
Flaherty V. New York, N.H. & H.R.R. 
- 5.3.1; 5.3.6 
Flier V. Rubin - 5.4.2 
Flynn V. Hurley - 2.3.7; 2.18.10 
Foot V. Bauman - 3.1.6 
Ford V. Rockland Trust Co. - 1.3.3 
Ford V. Rogovin - 3.4.7 
Ford V. Worcester - 4.11.4; 4.33.6 
Forman V. Gadouas - 1.6.3 
Forman V. Hamilburg - 5.4.4 
Forte V. Caruso - 5.1.6; 5.5.6 
Forziati V. Board of Registration in 
Medicine - 2.20.6; 2.21.5 
Foster V. City of Everett - 3.21.6 
Fournier V. Central Taxicab Co.-
1.26.3 
Fournier V. Troianello - 2.11.5 
Fox v. Roger - 2.4.3 
Framingham Homes, Inc. v. Dietz-
2.1.1 
Francis v. Mogul- 5.9.5 
Frank v. Frank - 4.12.5; 4.15.4 
Frankel v. Frankel- 2.8.3 
Franks v. Markson - 5.5.3; 5.5.4 
Fraser v. Fraser - 3.9.2 
Fratantonio v. Atlantic Refining Co. 
-2.23.4 
Freedman v. Walsh-1.1.1 
Frost v. Hunter- 2.2.16 
Fulton v. Town of Belmont - 2.18.11 
G 
Gally, Petition of - 1.11.9; 1.11.10; 
2.9.4; 2.22.2 
GaIotti V. United States Trust Co. -
4.13.5 
Gangi V. Board of Appeals of Salem 
-3.18.5 
Garabedian V. Commonwealth -
4.22.4 
Gardiner V. Richards - 4.11.5; 4.15.1 
Garner V. Teamsters, Chauffeurs & 
Helpers Local Union No. 776-
1.16.2; 2.14.1 
Gavin V. Purdy - 4.16.2 
Gediman V. Commissioner of Public 
Works of Boston - 1.20.6; 1.20.8 
General Drivers Local 89 V. American 
Tobacco Co. - 2.14.1 
General Electric CO. V. Kimball 
Jewelers, Inc. - 3.11.5 
Geoffrion V. Lucier - 5.4.4 
Ghoti Estates, Inc. V. Freda's Capri 
Restaurant, Inc. - 2.1.1; 2.8.7 
Gibbs V. The Lido of Worcester, Inc. 
-2.7.1 
Gifford V. Commissioner of Public 
Health - 3.4.1 
Gilbert V. Merrimac Development 
Corp. - 3.22.1 
Gill V. Carrier - 5.3.5 
Gladney V. Holland Furnace Co.-
5.4.10 
Gladstone V. Treasurer and Receiver 
General- 5.9.4 
Glazer V. Schwartz - 1.5.4 
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Gleason v. Hardware Mutual Casu-
alty Co. - 2.17.6; 2.21.10 
Goldman, Petitions of - 1.1 1.1 0; 
1.11.11; 1.1 1.12; 1.13.6; 2.9.3; 2.9.4; 
2.9.5; 2.22.2; 3.9.S 
Goldman V. Fogarty - 2.22.2 
Goodhue V. Leonardi - 4.17.3 
Goodman V. Quaker City Fire & Ma-
rine Insurance Co. - 3.17.13 
Goodwin V. Riordan - 3.2.2 
Gordon V. American Tankers Corp. 
-5.22.2 
Gordon V. Gordon (332 Mass. 193, 
124 N.E.2d 226) - 2.2.7 
Gordon V. Gordon (332 Mass. 197, 
124 N.E.2d 22S) - 2.11.4 
Gordon V. Gordon (332 Mass. 210, 
124 N.E.2d 236) - 2.2.9; 2.11.4 
Gordon V. Sales - 5.1.1 
Gordon V. State Tax Commission-
4.27.2 
Grande & Son, Inc. V. Chace - 3.3.6 
Greeley V. Flynn - 3.2.4; 3.2.5 
Green V. Gilmore - 2.2.2 
Greyvan Storage, Inc. V. Department 
of Public Utilities - 2.15.3 
Griffin V. Illinois - 5.11.3 
Gromelski V. Bruno - 5.5.6 
Growers Outlet, Inc. V. Stone - 3.21.5 
Gudewicz V. John Hancock Mutual 
Life Insurance Co.-2.17.7 
Guerin V. Commonwealth-5.11.3 
Guleserian v. Pilgrim Trust Co.-
1.I.l 
Guss V. Utah Labor Relations Board 
-4.25.1 
H 
Hagertyv. Myers-3.17.9 
Hailer V. American Tool and Ma-
chine Co. - 5.4.10 
Hale V. Hale - 2.1.7; 2.22.4 
Hamel's Case - 3.19.1 
Hanna V. County of Hampden-
1.1.7 
Hannon V. Hayes-Bickford Lunch 
System, Inc. - 4.13.3 
Harboe's Case - 5.20.1 
Harrington V. Central Greyhound 
Lines, Inc. - 5.3.6 
Harvard Trust CO. V. Racheotes-
5.3.2; 5.7.2; 5.9.1; 5.1S.10 
Hastings V. Boston & Maine R.R.-
2.3.7 
Haverhill, Assessors of V. J. J. New-
berry Co. -1.21.13 
Haverhill, Assessors of V. New Eng-
land Tel. & Tel. Co. - 2.11.2; 
2.1M 
Haverhill, City of V. DiBurro -
5.14.3; 5.14.6 
Hawes Electric CO. V. Angell- 2.4.3 
Hayeck V. Metropolitan District Com-
mission - 4.24.2; 5.13.2 
Hayes V. Brockton - 5.19.3 
Hayes V. Hammond - 4.12.S 
Heaphy V. Kimball- 5.1S.1 
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Henderson's Case - 3.19.3; 3.19.4 
Herbert V. Sullivan - 4.16.1 
Herman V. Edington - 1.7.9; 1.12.2 
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Electrical Co. - 4.14.3 
Hersey v. Hersey - 5.S.9 
H. F. Reisser's Sons V. Parker-2.S.3 
Higgins's Case - 3.19.1 
Hill V. Levine - 1.1.1 
Hiller V. American Tel. & Tel. Co.-
2.22.1 
Hilton V. MacDonald-1.25.10 
Hingham & Quincy Corp. v. Norfolk 
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Hinkley V. Clarkson - l.3.6 
Holiver v. Department of Public 
Works - 2.1.6; 2.21.5 
Holland V. Holland - 5.S.7 
Holliston, Town of V. Department of 
Public Utilities - 1.17.2 
Holmes V. Johnson - 5.1.3 
Home Budget Service, Inc. V. Boston 
Bar Association - 4.22.3 
Home Insurance CO. V. Dick - 3.10.1 
Horgan V. Boston Elevated Railway 
Co.-5.4.9 
Horvitz V. Zalkind - 2.5.5 
Household Fuel Corp. V. Hamacher 
-1.26.4 
Howard Brothers Manufacturing CO. 
V. Director of the Division of Em-
ployment Security - 3.14.4 
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Howe v. Attorney General- 4.29.6 
Howe v. Town of Ware - 1.20.9 
Hoyt v. Jacques - 5.2.7 
Hughes v. Fetter - 4.21.2 
I 
lannelle v. Fire Commissioners of 
Boston - 1.20.4 
Iantosca v. Iantosca - 2.22.4 
Ide v. Ide - 2.2.16 
Illig v. Town of Plymouth-5.19.3 
Industrial Commission v. McCartin 
- 3.10.1 
Ingram v. Tasco Hotel Corp. - 2.3.9 
International Brotherhood of Team-
sters, Local 25 v. W. L. Mead, Inc. 
-3.14.2 
Isenbeck v. Burroughs - 5.4.4 
Iver Johnson Sporting Goods Co. v. 
Boston - 3.3.5; 5.19.2 
J 
Jacobson v. Jacobson -4.20.1 
Jacquot v. Wm. Filene's Sons Co.-
5.7.3; 5.22.1 
Jantzen v. School Committee of 
Chelmsford - 2.18.9 
Jaquith v. Commonwealth - 1.15.2; 
1.15.6 
Jasper v. Jasper - 3.9.4 
Jennings, In re - 3.8.6 
Jenny v. Town of Mattapoisett-
4.29.9 
Jesionowski v. Boston & Maine R.R. 
-4.13.4 
Jewett v_ Dow - 3.22.7 
Jewett, Thomas G., Jr., Inc. v. Key-
stone Driller Co. - 4.2.4; 4.21.3; 
5.10.1 
Johnson v. Muelberger-5.1O.2 
Johnson-Foster Co. v. D'Amore Con-
struction Co. - 2.8.2 
Jones v. Commonwealth - 1.15.4; 
1.15.6 
Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson-
2.11.1 
Juozapaitis's Case - 4.30.2; 4.33.1 
K 
Kabatchnick v. Hanover-Elm Build-
ing Corp. -1.25.9; 1.26.7; 2.3.1; 
4.13.5 
Kacouris v. Loukas - 2.8.6; 2.21.8 
Kairis v. Board of Appeal of Cam-
bridge - 5.14.1 
Kakas Bros. Co. v. Kaplan - 1.1.2 
Kalen v. Director of the Division 
of Employment Security - 3.14.5; 
4.25.4 
Kallman v. Traveler's Insurance Co. 
-3.19.5 
Kaplan v. Bowker - 3.1l.l 
Karelis's Case - 2.19.1 
Katz v. Gow - 2.3.3 
Katz v. Katz - 1.12.5 
Keefe v. Hart - 4.23.1 
Keefe v. Johnson - 1.4.4 
Keene v. Toth - 4.19.7; 4.21.1 
Keene Lumber Co. v. Levanthal-
5.4.6 
Keith Oil Corp. v. Keith - 2.6.4; 
2.6.5 
Kelley v. School Committee of Water-
town - 2.18.9 
Kelly v. Morrison - 4.32.1 
Kent v. Morrison - 5.2.7 
Kentucky Package Store, Inc. v. 
Checani - 1.8.1 
Kenyon v. Chicopee - 3.5.2 
Kergald v. Armstrong Transfer Ex-
press Co. - 4.5.2; 4.14.5 
Kerr v. Director of Employment 
Security - 2.14.4 
Kidd v. Pearson - 1.13.3 
Kidder v. Whitney - 5.4.9 
Kilgore v. Bruce - 5.4.4 
Kilroy v. O'Connor - 5.21.2 
King v. Motor Mart Garage Co.-
5.3.7 
King v. Order of United Commercial 
Travelers - 2.10.4 
Kinney v. Commonwealth - 2.22.6 
Kinney v. Contributory Retirement 
Appeal Board - 1.24.5 
Kirkland v. Narramore - 2.2.6 
Kittredge v. Manning - 5.1.8 
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Klier v. Building Inspector of Law-
rence - 2.21.9 
Knight v. Lawrence -1.25.11 
Kobrosky v. Crystal- 2.1.9 
Kovler v. Vagenheim- 11.9.1 
Kramer v. John Hancock Mutual 
Life Insurance Co.-5.1S.II; 5.22.11 
Krantz v. John Hancock Mutual Life 
Insurance Co. - 4.2S.1; 4.1111.1 
Krause v. Equitable Life Insurance 
Co. of Iowa - 11.17.6 
Krebiozen Research Foundation v. 
Beacon Press, Inc. - 11.5.2; 11.11.2 
Kretzschmar v. Boisjolie - 5.11.4 
Krinsky v. Pilgrim Trust Co. - 5.7.5; 
5.22.2; 5.22.4 
Kruger v. John Hancock Mutual Life 
Insurance Co. - 1.1S.15 
Kuzmeskus v. Pickup Motor Co.-
1.5.1 
L 
Lacey v. Laird-4.1I1.6 
Ladd v. New York, N.H. 8c: H.R.R.-
4.111.2 
Laffey v. Mullen - 1.26.5 
LaIumiere v. Kiele - 5.II.S 
Lamont v. Director of the Division of 
Employment Security - 5.15.11 
Langewold v. Langewold - 5.10.2 
Langlois v. Langlois - 5.2.7 
Lapinsky's Case - 2.19.2 
Lavigne v. Lavigne - 5.S.2 
Lavoie's Case - 11.10.1 
Lawrence v. Board of Appeals of 
Lynn - 4.11.2 
Leavitt v. Maykell-1.1.7 
LeBel v. McCoy - 4.11.2 
Le Blanc's Case - 11.19.2 
Le Blanc v. Molloy-4.15.1; 4.17.S 
Lee's Case - 2.19.1 
Lee-Wilson, Inc. v. General Electric 
Co.-2.10.4 
Lembo v. Town of Framingham-
1.26.S 
Lenn v. Riche-1.7.1I; 1.12.1 
Lenox v. City of Medford - 1.20.7 
Leonard v. Eastern Massachusetts 
Street Railway Co. - 4.25.2; 5.21.2 
Leonard v. School Committee of 
Springfield - 5.19.11 
Lepore v. Atlantic Corp. - 5.7.2; 
5.9.11 
Leventhal v. Pierce - 2.21.2 
Lewis v. H. P. Hood 8c: Sons, Inc.-
I.S.2 
Lieberman v. W. M. Gulliksen Mfg. 
Co.-2.7.5 
Lincoln v. Murphy - 5.14.11 
Lindsey v. Commonwealth - 1.15.4; 
1.15.6 
Livingston v. George McArthur 8c: 
Sons, Inc. - 2.4.7 
Livoli v. Stoneman - 2.1.6; 5.4.2 
L. L. Brown Paper Co. v. Depart-
ment of Public Works-1.1.6 
Lobster Pot of Lowell, Inc. v. City of 
Lowell- 2.II.S; 2.1S.11 
Lock Joint Pipe Co. v. Common-
wealth -1.10.1 
Lombardi v. Bailey-5.14.S 
Lombardi v. California Packing Sales 
Co.-II.7.1 
Long's Case - 5.20.11 
Long v. Ansell- II.1S.4 
Loomis v. City of Boston -1.1.2; 
1.111.2 
Lopes's Case - 2.19.11 
Lopes v. Downey - S.10.2 
Loughran, Daniel, Co. v. Lord Balti-
more Candy Co. - 2.11.5 
Louis M. Herman Co. v. Gallagher 
Electrical Co. - 4.14.11 
Lovely's Case - 5.20.2; 5.20.11; 5.22.1 
Lowell v. Archambault -1.14.9 
Lucey, In re - 1.7.5 
Luke v. Massachusetts Turnpike Au-
thority - 5.11.1 
Luscomb v. Bowker - 11.5.2; 1I.1S.4 
Lynch v. City of Fall River - 5.19.11 
Lyons v. Lyons - 2.2.111 
Lysaght'S Case - 2.19.1 
M 
McAdams v. Milk - 2.5.1 
McAuliffe 8c: Burke Co. v. Boston 
Housing Authority - 11.1.4; 11.11.6 
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McCarthy v. State Board of Retire-
ment - 1.13.7; 1.24.5 
McCollum v. Board of Education-
5.11.2 
McConnon v. Charles Hodgate Co. -
5.19.2 
McConoloug's Case - 5.20.3 
McDade v. Moynihan - 1.6.5 
McDonald v. Massachusetts General 
Hospital- 1.4.5 
McElwain v. Capotosto - 2.22.3 
McFarlane's Case - 1.22.3 
MacGregor v. Commissioner of Corpo-
rations and Taxation - 2.16.9 
McHugh v. Board of Zoning Adjust-
ment of Boston - 5.14.2; 5.14.4; 
5.14.7 
McIntire v. Mower - 3.2.S 
McKallagat v. LaCognata - 4.17.4 
MacKeen v. Kasinskas-3.4.7; 5.4.S 
McKissick v. Travelers Insurance Co. 
-5.1S.S 
McNabb v. United States - 4.23.1 
McNair v. Fraher - 5.3.3 
MacNeil Bros. Co. v. Cambridge Sav-
ings Bank - 3.S.3; 3.S.4 
McPhail v. Starrett Co. - 5.6.1; 5.6.3 
MacPherson v. Boston Edison Co.-
4.15.3; 4.32.1 
McQuade v. Springfield Safe Deposit 
& Trust Co. - 3.7.10 
Mackey v. Bowen - 2.2.4 
Madden's Case - 5.19.9 
Madden v. State Tax Commission-
3.16.4; 3.16.9; 5.21.1 
Magnolia Petroleum Co. v. Hunt-
3.10.1 
Maher v. Commonwealth - 5.22.3 
M. Ahern Co. v. John Bowen Co.-
3.4.1; 4.14.1; 4.14.2 
Malone v. Bianchi - 5.22.1; 5.22.2 
Maltzman v. Hertz - 5.2.3 
Manaster v. Gopin - 1.1.S 
Manchester v. Selectmen of Nan. 
tucket - 4.24.7; 4.29.S 
Manley's Case - 2.19.1 
Manzi v. Provident Mutual Life In-
surance Co. - 4.2S.1 
Maraghey v. Tarpey - 3.5.3 
Marcus v. Clark - 5.1.5 
Mark v. Kahn - 3.5.2; 3.9.7 
Markus v. Markus - 1.7.6 
Marotta v. Board of Appeals of Re-
vere - 4.11.2; 4.33.3 
Marrs v. Barbeau - 5.7.4; 5.9.6 
Marshall v. Francis - 1.l0.3; 2.S.5 
Marshfield, Town of v. City of 
Springfield - 5.S.11; 5.19.6 
Martin v. Aldermen of Newton-
5.19.7 
Martin v. Stone - 2.6.4 
Massachusetts Feather Co. v. Alder-
men of Chelsea - 1.20.1; 4.29.6 
Massachusetts Society of Graduate 
Physical Therapists, Inc. v. Board 
of Registration in Medicine -
1.25.12 
Massaletti v. Fitzroy - 3.3.3 
Mastercraft Wayside Furniture Co. v. 
Sightmaster Corp. - 2.7.5 
Mastrangelo v. Maverick - 1.4.5 
Mastrullo v. Ryan - 3.1.1; 3.22.1 
Maynard v. Hill- 3.9.1 
Mazurowski, Petition of - 1.7.Il; 
1.13.4; 1.26.1; 2.22.2 
Mead, W. L., Inc. v. Local 25, In-
ternational Brotherhood of Team-
sters - 2.14.2 
Meadows v. Town Clerk of Saugus-
3.1S.5 
Medeiros v. Perry - 2.22.1; 4.33.1 
Meenes v. Goldberg - 2.21.4; 5.21.1 
Merchants National Bank v. Mor-
rissey - 1.7.2; 1.l0.4 
Merit Oil Co. v. Director, Division 
on the Necessaries of Life - 2.11.5 
Messina v. La Rosa - 5.5.2 
Messina v. Richard Baird Co. - 5.3.1 
Meyerv. Meyer-4.19.2 
Mezullo v. Maletz - 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.3; 1.23.13 
Middlesex County National Bank v. 
Redd Auto Sales, Inc. - 5.3.9; 
5.4.1; 5.4.6 
Middlesex Mutual Fire Insurance Co. 
v. Fireman's Fund Insurance Co.-
5.1S.5 
Milk Wagon Drivers Union v. Mead-
owmoor Dairies, Inc. - 5.15.1 
Miller v. Perry - 2.S.5 
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Miller V. Stern - 4.12.4 
Milliman V. Coulter-l.lS.7 
Milton Ice Co., Inc. V. Travelers In· 
demnity Co. - 5.4.S 
Miniter V. Irwin - 1.7.1; 1.26.6 
Minns V. Billings - 3.1S.5 
Mioduszewski V. Town of Saugus-
5.14.3 
Monument National Ba,nk V. Globe 
Works-4.16.1 
Mooney V. Mooney - 1.11.3 
Moore V. Civil Service Commission-
5.19.7 
Morad V. Silva - 1.6.2; 1.6.3; 3.S.2 
Morgan V. Banas-2.IS.5; 2.21.4 
Morin V. Morin - 2.2.3 
Morizzo, Matter of - 4.19.1; 5.2.10; 
5.S.5 
Morrill V. Hamel- 5.3.10 
Morris V. Sandess Universal Products 
-2.3.2 
Morris Plan CO. V. Hillcrest Farms 
Dairy, Inc. - 5.3.2; 5.7.2; 5.9.1 
Morrison's Case - 2.19.4 
Moss V. Old Colony Trust Co. - 4.6.2 
Mulcahy & Dean, Inc. v. Hanley-
2.5.4 
Murawski v. Laird - 1.25.7 
Murleyv. Murley-4.20.1 
Murphy v. Boston & Maine R.R.-
2.3.5 
Murphy V. City of Boston - 5.19.S 
Muzi v. Commonwealth-4.11.4; 
4.33.4; 4.33.6 
Myrick v. Superintendent of Wor· 
cester State Hospital- 3.20.12 
N 
Najjar v. Najjar - 4.19.2 
Nartowicz's Case - 4.24.7 
Natick Trust Co. v. Board of Bank 
Incorporation - 5.13.2 
National Cash Register Co. v. Warner 
- 4.1S.1; 4.1S.5 
National Refractories Co., Inc. V. Bay 
State Builders Supply Co., Inc.-
3.6.3 
National Shawmut Bank of Boston V. 
Hallett -4.20.3; 5.4.7 
National Shawmut Bank of Boston V. 
Joy-3.2.5 
National Shawmut Bank of Boston v. 
Morey - 5.21.4 
Nebbia v. New York- 3.11.11 
Needham Housing Authority V. Vogel 
- 2.21.5 
Nelson's Case - 3.19.7 
Nelson Anderson, Inc. v. McManus 
- 3.3.4; 3.S.4 
New Bedford v. New Bedford, Woods 
Hole, Martha's Vineyard & Nan· 
tasket Steamship Authority -
5.11.1; 5.16.1 
New England Gas & Electric Assn. v. 
Ocean Accident & Guarantee Corp. 
-1.1S.S 
New England Tel. & Tel. Co. v. City 
of Brockton - 2.15.2; 2.15.S 
New England Tel. & Tel. CO. V. De· 
partment of Public Utilities-
5.16.4 
New England Tel. & Tel. Co. v. Na· 
tional Merchandising Corp. -
4.15.2; 4.26.1 
New England Trust Co. v. New York 
Belting & Packing Co. - 3.7.4 
New England Trust CO. V. Sanger-
5.2.9 
New England Trust CO. V. Triggs 
(334 Mass. 324, 135 N.E.2d 541)-
3.2.S; 5.2.4 
New England Trust CO. V. Triggs 
(195S Mass. Adv. Sh. 767, 150 
N.E.2d 22) - 5.2.4 
Newman v. Commonwealth - 5.1.1 
Newspaper Guild v. Boston Herald· 
Traveler Corp. - 2.14.2 
Newton, Mayor of v. Civil Service 
Commission - 3.1S.10 
Newton v. Commonwealth - 3.12.2 
Newton Girl Scout Council, Inc. v. 
Massachusetts Turnpike Authority 
- 4.11.4; 4.33.4; 4.33.6 
New York, N.H. & H.R.R. v. Jenkins 
-2.14.3 
Nichols v. Commissioner of Corpora. 
tions and Taxation - 2.S.4 
Nichols V. Somerville Savings Bank-
3.7.4; 4.4.S 
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Niven V. Boland - 1.4.1 
Northeast Wholesale Flower Corp. V. 
Boston Flower Exchange, Inc.-
2.4.5 
North End Auto Park, Inc. V. Pet-
ringa Trucking Co. - 5.7.3; 5.9.6 
Nunn V. Ehlert - 3.2.1 
o 
O'Brien v . Hurley - 1.1. 7; U.S 
O'Kane V. Travelers Insurance Co.-
5.1S.6 
Old Colony Trust CO. V. Barker-
2.2.15 
Old Colony Trust CO. V. Chauncey-
5.1.5 
Old Colony Trust CO. V. Clemens-
2.2.13 
Old Colony Trust CO. V. Commis-
sioner of Corporations and Taxa-
tion - 1.21.12 
Old Colony Trust CO. V. Kennard-
3.2.7 
Old Colony Trust CO. V. Mabbott-
3.2.9 
Old Colony Trust CO. V. Merchant 
Enterprises, Inc. - 5.14.6 
Old Colony Trust CO. V. Swift-
2.2.12 
Oliver, In re - 4.22.4 
Onorato Bros., Inc. V. Massachu-
setts Turnpike Authority - 4.11.4; 
4.33.6 
Opinion of the Justices (332 Mass. 
769,126 N.E.2d 795)-3.1.4; 3.11.9 
Opinion of the Justices (334 Mass. 
765, 13S N.E.2d 212)-5.11.1; 
5.16.1 
Opinion of the Justices (1958 Mass. 
Adv. Sh. 887, 150 N.E.2d 693)-
5.11.1 
Opinion of the Justices (195S Mass. 
Adv. Sh. 1071, 151 N.E.2d 475)-
5.11.1 
Orlando V. Ottaviani - 5.1.2; 5.4.3; 
5.5.6 
Owen V. Williams - 5.4.7 
Owens-Illinois Glass CO. V. Bresnahan 
-4.32.1 
P 
Pacific Employer's Insurance CO. V. 
Industrial Accident Commission-
3.10.1 
Papadinis V. City of Somerville-
1.13.2; 2.11.7; 3.1.4; 3.11.6; 3.11.9 
Paratore V. John Hancock Mutual 
Life Insurance Co. - 4.2S.2; 5.18.3 
Pariso V. Towse - 5.22.5 
Parker V. Roberts - 4.4.4 
Parrotta V. Hederson - 5.19.1 
Payne V. R. H. White Co. - 5.7.3 
Pendergast V. Board of Appeals of 
Barnstable - 1.l.3; 1.2.10; 1.14.25; 
1.20.2; 2.1.2; 2.13.2; 2.1S.3; 2.20.4; 
3.1.2; 3.13.2; 5.14.6 
Pennoyer V. Neff - 1.12.5 
People V. Visco - 3.12.2 
Perlow V. Board of Dental Examiners 
-2.11.9 
Perodeau V. O'Connor - 5.1.4 
Perras V. Hi-Hat, Inc. - 5.4.9 
Pettee V. Wilmarth - 4.12.2 
Phelps V. State Street Trust Co.-
1.7.4; 1.7.7 
Philip Carey Mfg. CO. V. Peerless 
Casualty Co. - 2.S.2 
Phillips V. Phillips - 5.10.4 
Pierce V. Benjamin - 3.3.4 
Pierce V. Town of Wellesley - 5.11.1; 
5.14.2; 5.19.1 
Piona V. Selectmen of Canton-
3.13.5 
Pioneer Insulation and Modernizing 
Corp. V. City of Lynn - 1.1.3; 
1.25.4 
Pizzano's Case - 1.22.2 
Plaza Co., In re - 3.S.6 
Poirier V. Justices of the Superior 
Court - 4.25.2; 5.15.2 
Polito V. Galluzzo - 5.IS.S 
Polonsky v. Union Federal Savings 
and Loan Assn. - 4.5.2; 4.14.5; 
4.1S.I; 4.1S.3; 5.7.5 
Poltorak V. Jackson Chevrolet Co.-
1.6.1; 1.6.2 
Portland V. Ruud - 3.12.3 
Post & CO. V. Toledo, Cincinnati & 
St. Louis R.R. Co. - 4.32.1 
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Post Publishing Co. v. Cort - 3.14.2; 
3.14.3 
Poulin v. H. A. Tobey Lumber Corp. 
- 5.3.6; 5.22.2; 5.22.4 
Povey v. School Committee of Med-
ford - 2.IS.9; 2.21.4; 5.21.2 
Prahl v. Prahl- 4.21.2 
Price v. Neal- 4.4.6 
Proutyv. Roberts-3.7.4; 4.4.S 
Prusik v. Board of Appeal of Boston 
-2.13.2 
Pugliese v. Commonwealth - 4.32.2 
Q 
Quality Finance Co. v. Hurley-
5.7.2; 5.9.2 
Quimby v. Varnum - 4.4.9 
Quinn v. School Committee of Ply-
mouth-2.11.2 
R 
Ralston v. Commissioner of Agricul-
ture - 3.22.1 
Ramsey v. Ramsey - 4.15.4 
Rapp v. Lester L. Burdick, Inc.-
5.IS.1 
Rayden Engineering Corp. v. Church 
- 5.3.3.; 5.IS.1 
Raymond v. Commissioner of Public 
Works of Lowell- 3.1.2 
Reading, Planning Board of v. Board 
of Appeals of Reading - 3.13.3 
Reddington v. Clayman - 3.22.5; 
3.22.6 
Redfield v. Abbott Shoe Co. - 3.21.3 
Reeves v. John Hancock Mutual Life 
Insurance Co. - 3.17.7 
Reilly v. McAuliffe - 1.7.4 
Reilly v. Whiting - 2.1.6; 2.2.1 
Reisser's, H. F., Sons v. Parker-
2.S.3 
Reservoir Manor Corp. v. Lumber-
mens Mutual Casualty Co. - 4.13.5 
Rettig v. Planning Board of Rowley 
- 1.2.4; 3.1.3 
Reynolds v. Board of Appeal of 
Springfield - 4.11.2; 5.14.9 
Reynolds v. Sullivan - 1.4.6; 1.26.5 
Ricci v. Crowley - 2.3.2; 3.3.6 
Richman v. Richman - 4.19.5 
Ries v. Rome - 5.4.7 
Rizzuto v. Onset Cafe, Inc. - 1.6.4 
Roberge's Case - 1.22.2 
Robinson v. Commonwealth - 4.29.6 
Robinson v. Selectmen of Watertown 
-5.19.5 
Robinson, W. A., Inc. v. Trawler 
Leretha, Inc. - 1.l0.5 
Rockland-Atlas National Bank of 
Boston v. Barry - 4.20.3 
Rodenstein v. Board of Appeal of 
Boston - 5.13.5; 5.14.1; 5.14.9 
Rodrigues v. Rodrigues - 3.10.2 
Rothberg v. Schmiedeskamp-
3.17.11 
Roth's Case - 5.20.4 
Rudomen v. Green - 3.3.3 
Russell's Case - 5.20.4 
Russell v. Russell - 5.S.5 
Russell v. Treasurer and Receiver 
General-I.1.10; 1.24.4 
Ryan v. Boston Housing Authority 
-3.3.3 
S 
Saba v. Cohen - 3.22.4 
Salem, School Committee of v. Gavin 
-3.IS.6 
Salter v. Leventhal- 5.9.5 
Salter v. Quinn - 3.1.7 
Sandler v. Elliott - 4.13.5 
Santa Maria v. Trotto - 1.1S.7 
Savoy Finance Co. v. DeBiase - 5.4.5 
Schulte, D. A., Inc. v. North Termi-
nal Garage Co. - LUI 
Sciola's Case - 4.30.2; 4.33.1 
Scott v. Manager, State Airport, 
Hanscomb Field - 5.19.7 
Scully v. Joseph Connolly Ice Cream 
Sales Corp. - 5.22.3 
Sears v. Treasurer and Receiver Gen-
eral- 3.1l.l 
Second Bank-State Street Trust Co. v. 
Second Bank-State Street Trust Co. 
-4.12.7 
Segal v. Aetna Casualty and Surety 
Co.-5.IS.6 
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Seltman V. Seltman - 5.10.3 
Shanney V. Boston Madison Square 
Garden Corp. - 2.3.3; 2.3.4 
Shapiro V. Sioux City Dressed Beef, 
Inc. - 5.7.5; 5.10.1 
Shaughnessy V. Lewis - 3.8.6 
Shaw V. Boston American League 
Baseball Co. - 2.3.3 
Shaw V. United Cape Cod Cranberry 
Co.-2.5.4 
Shea V. Bryant Chucking and Grinder 
Co. -5.4.10 
Sheehan V. Board of Appeals of 
Saugus - 3.13.2 
Sherrer V. Sherrer - 3.10.3 
Shoer V. Daffe - 5.1.3 
Shoolman V. Wales Manufacturing 
Co. - 1.1.9 
Shrewsbury, Town of V. Murphy-
3.2.3 
Sibley V. Livermore - 2.2.5 
Siegel V. Shaw - 5.1.5 
Simon V. Town of Needham - 1.1.3; 
4.11.3 
Simonelli V. Boston Housing Au-
thority - 3.4.8 
Sinclair V. Director of the Division of 
Employment Security - l.l4.21; 
l.l4.24; l.l6.1O; 1.26.7 
Skil Corp. V. Barnet - 5.5.5 
Sloper V. Quincy - 5.19.2 
Sluzis's Case - 5.22.1 
Smith V. Lovell- 5.12.4 
Smith V. City of Lowell- 3.18.8; 
5.12.4; 5.19.8 
Smith V. Commonwealth - l.l5.5; 
I.l5.6 
Smith V. Graham Refrigeration Prod-
ucts Co. - 3.4.3; 3.14.7 • 
Smith V. Hiatt - 2.3.6 
Smith V. Maryland - l.l3.3 
Smith V. Merchants National Bank of 
Leominster - 1.9.2 
Smith Beverages, Inc. V. Metropolitan 
Casualty Insurance Co. - 5.4.8; 
5.18.7; 5.22.3 
Snowden V. Cheltenham - 5.22.2 
Sorota V. Baskin - 3.4.6; 5.4.2 
Souza V. Souza - 2.9.1 
Souza V. Torphy - 5.3.4 
Spauding v. Board of Appeals of 
Leicester - 4.11.2 
Spector Motor Service v. O'Connor-
4.22.2; 4.27.10 
Spurr v. Scoville - 3.5.1 
Squantum Gardens, Inc. v. Nickerson 
- 3.16.16 
Sreda v. Kessel- 3.12.2 
Stabile v. McCarthy - 5.1.5; 5.4.2 
Stanton's Case - 1.26.7 
Staples Coal Co. v. Ucello - 3.4.4 
State ex reI. Southwestern Bell Tele-
phone Co. v. Public Service Com-
mission - 3.15.2 
State Realty Co. v. MacNeil Bros. Co. 
-3.8.3 
State Tax Commission v. Assessors of 
Haverhill- 2.22.6 
State Tax Commission v. Breck, Inc. 
- 4.22.2; 4.27.10 
State Tax Commission v. Felt-
l.l2.3 
State Tax Commission v. Smith-
1.21.3 
Staub v. Baxley - 5.15.1 
Stedfast v. Rebon Realty Co., Inc.-
3.l.l 
Stuart v. D. N. Kelley & Son, Inc.-
1.l.l1 
Sullings v. Richmond - 4.12.1 
Sullivan v. Boston Elevated Ry.-
5.22.2 
Sullivan v. Committee on Rules of 
the House of Representatives -
1.24.6 
Sullivan v. Commonwealth-4.11.4; 
4.22.1; 4.29.7; 5.14.11 
Sullivan v. Stevens - 5.8.9 
Sullivan v. Sullivan - 4.12.2; 4.12.3 
Superior Films v. Department of Edu-
cation - 2.1l.l 
Supreme Malt Products Co. v. Alco-
holic Beverage Control Commission 
- 3.11.11; 3.22.1; 3.22.7 
Swann v. Phillips - 5.4.6 
Sweeney v. Kennard - 1.3.5; 1.11.1 
Swift v. Tyson - 4.2.8 
Swinton v. Whitinsville Savings Bank 
-5.4.7 
Sylvester v. Sylvester - 1.11.3 
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Symmes Arlington Hospital, Inc. v. 
Arlington - 5.19.6 
Sztramski v. Spinale - 2.1.7 
T 
Tate v. City of Malden - 3.11.13; 
3.18.7 
Tatten v. Department of Public Util-
ities - 2.15.4 
Taylor v. Jacobson - 5.7.3 
Taylor v. Sanderson - 1.18.15 
Tellefsen v. Fee - 5.3.10 
Tenczar v. Tenczar - 2.2.8 
Textile Workers Union of America v. 
Lincoln Mills of Alabama - 4.25.1 
Third National Bank 8c Trust Co. of 
Springfield v. Campbell- 5.2.5 
Thomas G. Jewett, Jr., Inc. v. Key-
stone Driller Co. - 4.2.4; 4.21.3; 
5.10.1 
Thurlow v. Town of Provincetown 
-5.19.2 
Tilo Roofing Co. v. Pellerin - 2.4.1 
Times Film Corp. v. Commissioner of 
Public Safety - 2.11.1 
Tocci v. Lembo - 2.4.3 
Todd v. Board of Appeals of Yar-
mouth - 5.14.1 
Todd v. Wernick-4.13.1; 4.13.3; 
4.17.1 
Tompkins v. Pratt - 5.3.8 
Towle v. John Hancock Mutual Life 
Insurance Co. - 3.17.8 
Towne v. Wason - 3.7.4 
Tredick v. Bryant - 3.2.1 
Trustees of Dartmouth College v. 
Quincy-1.3.4; 1.7.8 
Tubbs v. Tukey - 4.23.1 
Turcotte v. Dewitt - 2.22.5 
U 
Underhill v. Shactman - 5.1.1; 5.3.5 
United Automobile Workers v. Rus-
sell- 5.15.1 
United Construction Workers v. La-
burnum Construction Corp. -
2.14.1; 5.15.1 
United States v. Anderson - 5.12.1 
United States v. Catlin - 5.12.1 
United States v. deVallet - 4.4.10 
United States v. Douglas - 5.12.1 
United States v. Durham - 5.12.1 
United States v. Ekberg - 5.12.4 
United States v. Lipscomb - 5.12.2 
United States v. Murdock - 2.12.22 
United States v. Youst - 5.12.4 
v 
Vainas v. Board of Appeals of Lynn 
-5.14.1; 5.14.9 
Valentine Lumber 8c Supply Co. v. 
Thibeault - 5.9.6 
Vallas v. Carzis - 1.4.6 
Vallis v. Rimer - 4.11.6; 4.17.5 
Vanderbilt v. Vanderbilt - 4.21.4 
Van Vrorker v. Freeman - 3.8.4 
Vander Realty Co. v. Gabriel- 3.4.5 
Vaughan v. Smith - 4.12.2; 4.12.4 
Veneto v. McCloskey Co. - 2.8.1 
Vetter v. Board of Appeals of Attle-
boro -1.1.4; 1.20.2 
Vincent v. Tsiknas- 5.7.3 
Vital v. Vital- 3.9.2 
Votour v. City of Medford - 4.29.11 
W 
Wakefield, Town of v. Attorney Gen-
eral- 4.29.10 
Wallach v. Hadley Co. - 2.6.6 
Ward v. Selectmen of Scituate-
2.21.9; 3.13.6 
Wardwell v. George H. Taylor Co.-
3.3.2 
Ware v. GuIda - 1.7.2; 1.10.4 
Warfield v. Merchants National Bank 
of Boston - 5.2.5 
Warner v. Selectmen of Amherst-
5.19.8 
W. A. Robinson, Inc. v. Trawler 
Leretha, Inc. - 1.10.5 
Wasserman v. National Gypsum Co. 
-4.16.1 
Wasserman v. Roach - 5.4.5 
Webster Thomas Co. v. Common-
wealth-4.11.4; 4.29.7; 5.14.11 
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Weidman v. Weidman-5.IO.~ 
Weintraub v. L. & F. Realty Co.-
2.5.2 
Weiss v. Republic Pipe & Supply 
Corp.-4.13.4; 4.17.1 
Welch v. Phinney - 5.2.8 
Weld v. Board of Gas and Electric 
Light Commissioners - 3.11.l2 
Welts v. Caldwell- 1.4.6 
Wenham, Town of v. Department of 
Public Utilities - 3.15.4 
Wenton v. Commonwealth - 4.11.4; 
4.33.6 
Wescott v. Young - 5.4.10 
West Springfield, Selectmen of v. 
Hoar - 3.18.9 
Western Union Telegraph Co. v. 
Fitchburg Gas and Electric Light 
Co.-4.14.4 
Wheeler v. Howes - 5.22.4 
White v. White - 5.8.5 
Whitney, F. A., Carriage Co., In the 
Matter of - 1.2.11 
Whittet v. Hilton ~ 4.19.3 
Widett v. Pilgrim Trust Co. - 5.6.1; 
5.6.4 
Wiley & Foss, Inc. v. Saxony Theatres, 
Inc. - 2.4.2; 2.6.6; 4.16.1 
Willett v. Webster - 5.8.5 
Willey v. Cafrella - 5.22.3; 5.22.4 
Williams v. Liberty Mutual Insurance 
Co. - 3.17.10 
Williams v. Travelers Insurance Co. 
-1.l8.6 
Willis v. Gurry - 1.4.4; 1.26.7 
Winchell v. Plywood Corp. - 1.8.2 
Wine v. Commonwealth - 4.29.7 
Winthrop Products Corp. v. Elroth 
Co., Inc. - 1.25.11; 1.26.8 
Wit v. Commercial Hotel Co. - 5.4.~ 
Witzgall v. Witzgall- 3.10.3 
W. L. Mead, Inc. v. Local 25, Inter-
national Brotherhood of Teamsters 
-2.14.2 
Wood & Selick v. Compagnie Gen-
erale Transatlantique - 3.10.2 
Worcester, City of v. New England 
Institute - 4.29.6 
Worcester, City of v. Town of Charl-
ton - 5.8.11; 5.19.6 
Worcester County Trust Co. v. 
Marble - 1.3.1 
Worthington v. Waring-3.5.2 
Wright v. Peabody - 1.13.1 
Wyness v. Crowley - 2.9.5 
Y 
Yamins v. Zeitz - 5.4.7 
Ybarra v. Spangard-4.13.4 
Yorke v. Taylor - 2.1.5; 2.3.1; 4.13.5 
Young v. City of Worcester - 3.18.6; 
5.19.3 
Young v. Grote - 4.4.5 
Youngv. Tudor-5.2.2 
Youngv. Young-3.9.3 
Youngdahl v. Rainfair, Inc. - 5.15.1 
Z 
Zelman v. Alcoholic Beverages Con-
trol Commission - 4.24.3 
Zeltserman v. Woods- 2.2.6 
Zottu v. Electronic Heating Corp.-
3.6.2 
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A.B. 8c C. Motor Transportation Co., 
Re (D.P.U. 11998) - 4.26.8 
Barbuto-Corrigan Co., Appeal of 
(D.P.U. 11030) - 2.15.16 
Berkshire Gas Co., Re (D.P.U. 11975) 
-4.26.9 
Blackstone Gas Co., Re (D.P.U. 
11893) - 4.26.2 
Boston and Albany R.R., Re (D.P.U. 
11750) - 4.26.6 
Boston and Maine Ry., Re (D.P.U. 
11776, 11883) - 4.26.10 
Boston and Maine Ry., Re (D.P.U. 
11956) - 4.26.4; 5.16.5 
Boston 8c Maine Ry., Re (D.P.U. 
12344) - 5.16.6 
Boston Edison Co., Re (D.P.U. 8272, 
8272A)- 1.17.12 
Boston Edison Co., Re (D.P.U. 10585) 
- 1.17.12 
Boston Edison Co., Re (D.P.U. 12311) 
-5.16.8 
Boston Edison Co., Re (D.P.U. 12319) 
-5.16.3 
Boston Gas Co. (Carlisle Extension), 
Re (D.P.U.1l540)-3.15.I4 
Cambridge Electric Light Co., Re 
(D.P.U. 7495) - 3.15.2 
Cambridge Electric Light Co., Re 
(D.P.U. 9781) - 3.15.2 
Cambridge Electric Light Co., Re 
(D.P.U. 12094) - 4.26.3 
C. 8c A. Construction, Inc., Re (D.P.U. 
10907, 10912) - 2.15.8 
C. 8c A. Construction, Inc., Re (D.P.U. 
12105) - 4.26.2 
Cape & Vineyard Electric Co., Re 
(D.P.U. 10880) - 1.17.12 
Cape 8c Vineyard Electric Co., Re 
(D.P.U. 11548) - 3.15.8 
Cape 8c Vineyard Electric Co., Re 
(D.P.U.11914)-4.26.7 
Dedham Water Co., Re (D.P.U. 
12372) - 5.16.2 
Eastern Massachusetts Street Railway 
Co., Re (D.P.U. 11627) - 3.15.9 
Fairhaven Water Co., Re (D.P.U. 
12469) - 5.16.2 
Fall River Gas Co., Re (D.P.U. 10772, 
1l099) - 2.15.8 
Farm Family Mutual Insurance Co., 
Re (D.P.U. 11788) - 3.15.16 
Foster, John R., Inc., Appeal of 
(D.P.U. 10846) - 1.17.15 
Gardner Gas, Fuel & Light Co., Re 
(D.P.U. 11735) - 3.15.7 
Gloucester Auto Bus Co., Re (D.P.U. 
10859) - 1.17.13 
Goguen, Clarence, Appeal of (D.P.U. 
11285) - 2.15.16 
Goldberg, Appeal of (D.P.U. 11490) 
-3.15.20 
Groton Water Co., Re (D.P.U. 12552) 
-5.16.2 
Haverhill-Lawrence Transportation 
Co., Re (D.P.U. 10858) -1.17.15 
Hingham Water Co., Re (D.P.U. 
12254) - 5.16.2 
Housatonic Water Works Co., Re 
(D.P.U. 117!l2) - !l.15.7 
Hudson Bus Lines, Re (D.P.U. 10552) 
- 1.17.5; 1.17.13 
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Lawrence Gas Co., Re (D.P.U. II512) 
-3.15.7 
Lynn Gas &: Electric Co., Re (D.P.U. 
11549) - 3.15.8 
Manchester Electric Co., Re (D.P.U. 
11723) - 4.26.3 
Massachusetts Water Works Co., Re 
(D.P.U. 12374) - 5.16.2 
Mazauszwski, Appeal of (D.P.U. 
10979) -1.17.15 
Middleborough, Town of, Re (D.P.U. 
10371) - 1.17.9; 1.17.10 
Monterey Water Co., Re (D.P.U. 
II 128) - 2.15.8 
Mystic Valley Gas Co., Re (D.P.U. 
II5II) - 3.15.7 
Nantucket Gas and Electric Co., Re 
(D.P.U. 12027) - 4.26.2 
New York Central Ry., Re (D.P.U. 
12367) - 5.16.II 
New York, New Haven &: Hartford 
R.R., Re (D.P.U. II740)-4.26.4 
New York, New Haven &: Hartford 
R.R., Re (D.P.U. II934-A)-4.26.6 
New York, New Haven &: Hartford 
Ry., Re (D.P.U. 12355) - 5.16.5 
New England Tel. &: Tel. Co., Re 
(D.P.U. 12107) - 5.16.4 
Oxford Water Co., Re (D.P.U. 12373) 
-5.16.2 
Parmenter Road Crossing, Re (D.P.U. 
12458) - 5.16.7 
Plymouth County Electric Co. (D.P.U. 
12041) - 4.26.3 
Reading Municipal Light Dept., Re 
(D.P.U. II902) -4.26.3 
Retail Stores Delivery, Inc., Appeal 
of (D.P.U. II 663) - 5.16.9 
Sheffield Water Co., Re (D.P.U. 
II979) - 5.16.2 
Southbridge Water Co., Re (D.P.U. 
10899) - 2.15.10 
Springfield Gas Co., Re (D.P.U. 9876) 
-1.17.10 
Stone's Express, Inc., Appeal of 
(D.P.U. 11937) - 5.16.9 
Teixeira, Appeal of (D.P.U. II641) 
-3.15.20 
Tivnan, Robert X., Re (D.P.U. 
12344) - 5.16.6 
West Stockbridge Water Co., Re 
(D.P.U. II891) - 4.26.2 
Whitinsville Water Co., Re (D.P.U. 
II585) - 3.15.7 
Worcester County Electric Co., Re 
(D.P.U.12220)-5.16.3 
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